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De hoy 
M a d r i d , Febrero 25.-- Con l a Reina 
Madre salió ayer tarde para Vieua, 
BU hija menor la Infanta Mar ía Te-
resa. 
Las úl t imas noticias de Viena acusan 
un aumento de gravedad en el estado 
de la Archiduiiuesa Isabel, madre de 
la Reina doña Mar ía Cristina. 
OTRA H U E L G A G E N E R A L 
Como se temía , en la Coruña se lian 
declarado en huelga los trabajadores 
de todos los oficios. 
Hasta ahora no ha ocurrido en la 
capital de Galicia ninguna perturba-
ción de orden públ ico. 
NOTA DEL DIA 
Por fin parece que va á ser ver-
dad lo del emprés t i to de 35 m i -
llones de pesos para pagar al ejér-
cito. 
Lo cual, ya lo hemos dicho an-
tes de ahora, no nos parece mal: 
al que se le debe justo es que se 
le pague. Y además de justo es 
conveniente, porque cuando se 
paga una deuda se queda en paz. 
Y la paz, lo mismo para los pue-
blos que para los individuos, tie-
ne un valor inapreciable. 
Lo que no nos parece tan bien 
es que para pagar al Ejérci to se 
grave el tabaco y el azúcar. Por-
que aunque el inciso noveno del 
proyecto de ley presentado ayer 
á las Cámaras dice que ese grava-
men q u e d a r á en suspenso y el se-
ñ o r Villuendas {don Enrique) 
aseguró en la Cámara que la con-
t r ibuc ión referida no se exi j i rá 
hasta después de siete años de 
realizado el emprés t i to , paréce-
nos que el mero hecho de con-
signarlo en el proyecto de ley 
acordado por la Comisión Mix ta , 
puede perjudicar á nuestros p r in -
cipales productos, porque ¿cómo 
van á creer fuera de la Isla que 
estos necesitan protección cuando 
los representantes del país son 
los primeros en gravarlos con i m -
puestos? 
Y si esa t r ibutac ión no se ha 
de exigir hasta después de siete 
años de realizado el amprés t i to 
¿por qué establecerla desde lue-
go? ¿Para garantizar la operación 
de crédi to? Preferible hubiera si-
do apelar á cualquiera otro re-
curso: á la creación de la Loter ía , 
por ejemplo. 
I EMPRESTITO 
La Cámara de Representantes apro-
bó ayer por unanimidad el siguienteí 
PROYECTO DE LEY 
A r t 1?:. El Presidente de la Repú-
blica contratará, á nombre de la Na-
ción y á la mayor brevedad posible, 
un emprésti to de T R E I N T A Y CINCO 
MILLONES DE PESOS EN MONE-
DA DE LOS-. ESTADOS UNIDOS, al 
tipo mínimo de emisión de 90 por 
100 de valor y con interés máximo de 
5 por 100 anual, 
Ar t . 29; Este empréstito será amor-
tizable en un plazo de cuarenta años, 
á contar desde la fecha, comenzando la 
amortización en un plazo comprendí-
do entre los cinco y los diez años de su 
fecha y procurándose que no exceda de 
dos millones docientos mil pesos en 
los dos semestres de vencimiento la su-
ma que haya de pagar la Nación, 
A r t 3?; Para garantizar y llevar 
á efecto el pago de la amortización é 
intereses del Empréstito, se crea un 
impuesto especial permanente sobre 
fabricación, expendio, ó consumo de 
ios artículos que á continuaeiónse ex-
presan; 
C L A S E 1^ 
Bebidas alcohólicas nacionales y 
extrangeras 
Inciso 1?;—Licores fuertes: 
A. —Cada botella ó litKp de ron, gi-
nebra, wiskcy ú otro análogo, fabricada 
en el país, abonará veinte centavos de 
pesos, 
B. —Cada botella ó litro de ron, gi-
nebra, wiskey, ú otro análogo, impor-
tado, abonará á la entrada en Cuba, 
además del 1 por 100 derechos arance-
larios, veinte centavos de peso. 
Inciso segundo;—Vinos naturales, 
A, —Cada litro de vino espumoso im-
portado, pagará á su entrada 
además del derecho arancelario exis-
tente treinta centavos de peso, 
R,—Cada li tro de vino importado, 
de las demás clases, pagará á la entra-
da en Cuba además del derecho arance-
lario existente, dos centavos de peso. 
C. —Cada litro importado de Sidra 
natural, pagará á su entrada en Cuba, 
además del derecho arancelario exis-
tente, seis centavos de peso, 
D. —Cada botella ó litro de vino fa-
bricado ó ampliado en el país, y cuya 
fabricación ó ampliacióu no estuviere 
prohibida, pagará veinte y cinco cen-
tavos de peso. 
Inciso tercero: Cervezas nacionales 
y extrangeras, 
A, —Cada caja de 24 medias botellas 
fabricadas en Cuba pagará cinco cen-
tavos de peso, ¿ 
B. —Cada Caja de 24 medias bote-
llas, ó doce botellas, ó cada nueve l i -
tros de cerveza importada, pagará á su 
entrada en Cuba además del derecho 
arancelario existente; cinco centavos 
de peso. 
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
P I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
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C L A S E 2? 
Aguas y bebidas artificiales nacionales 
y extrangeras 
Inciso cuarto:— 
A, —Cada caja de 24 medias botellas 
de agua artiñcial , fabricada, en Cuba 
pagará cinco centavos de peso. 
B, —Cada sifón de un li tro de capa-
cidad, de agua artificial fabricada en 
Cuba, pagará medio centavo de peso, 
C, —Cada cilindro de agua artificial 
fabricada en Cuba, pagará cinco cen-
tavos de peso, 
D, —Cada caja de 24 median botellas 
de sidra artificial (refresco llamado así) 
fabricado en Cuba, pagará cinco cen-
tavos de peso, 
E, —Las aguas artificiales ó refres-
cos preparados qne puedan importarse 
abonarán, además de los derechos 
arancelarios, el impuesto especial en 
la misma cuantía qee los fabricados en 
el país. 
CLASE 3? 
Fabricación y consumo de fósforos 
A, —Cada caja de fósforos contenien-
do hasta 60 cerillas, fabricadas en el 
país pagará un quinto de centavo de 
peso ó treinta centavos la gruesa de 
ciento cuarenta y cuatro cajas. 
B. —Cada caja de fósforos contenien-
do hasta sesenta cerillas, importada, 
pagará á su entrada, además del dere-
cho arancelario, un quinto de centavo 
ó treinta centavos la gruesa de 144 ca-
jas. 
CLASE 4*} 
Elaboración de tabacos 
Inciso sexto: 
A. —Cada millar de tabacos elabora-
dos con destino á la exportación y cuyo 
peso exceda de tres libras, abonará un 
peso. 
B. —Cada millar de cajetillas de c i -
garros no pesando más de tres libras, 
destinado á la exportación, abonará 
diez centavos de peso. 
C. —Cada millar de tabacos elabora-
dos, destinados al consumo interior y 
cuyo peso excediere de tres libras, abo-
nará dos pesos. 
D. —Cada millar de cajetillas de ci-
garrillos, no pesando más de tres l i -
bras, destinado al cousumo interior 
abonará veinte centavos de peso, 
E. —Cada paquete de picadura paga-
rá por libra seis centavos de peso. 
CLASE 5? 
Fabricación de azúcar 
Inciso séptimo: 
A.—Cada saco de azúcar fabricado 
en Cuba, conteniendo hasta catorce 
arrobas, abonará cinco centavos de pe-
so. 
C L A S E 6? 
Fabricación 6 consumo de naipes 
Inciso octavo: 
A. —Cada juego de naipes fabricado 
en el país pagará cinco centavos de pe-
so. 
B. —Cada juego de naipes importado 
pagará á su entrada en Cuba, además 
del derecho arancelario cinco centavos 
de peso. 
Inciso noveno: 
Los impuestos preceptuados en los 
apartados A y B del Inciso sexto ó sean 
los que gravan el tabaco elaborado y 
las cajetillas de cigarrillos, con destino 
á la exportación, quedarán en suspenso 
hasta que comience la amortización del 
empréstito. 
El Ejecutivo, no obstante, queda au-
torizado para anticipar su cobranza si 
fuere necesario para completar las su-
mas requeridas para la amortización y 
pago de los intereses del emprésti to. 
Inciso décimo: 
Igualmente el impuesto establecido 
en el Inciso séptimo, clase 5?, sobre 
azúcares, quedará en suspenso en las 
mismas condiciones que se establecen 
en el Inciso anterior. 
Inciso oncemo: 
Mientras ri ja el impuesto especial es-
tablecido por esta Ley, todos los a r t í -
culos ú objetos gravados por ella, no 
podrán ser objeto de nuevos impuestos 
industriales, por el Estado, la Provincia 
ó los Municipios, 
Inciso duodécimo: 
El Presidente de la República fijará 
las reglas que estime oportunas para la 
administración y excepción del impues-
to, quedando autorizado para celebrar 
conciertos directos con los fabricantes é 
industriales sobre la manera de hacerlos 
efeetivos. 
Artículo 49 Los sobrantes qne p u -
diera producir el impuesto se destina-
rán á la recogida voluntaria de los bo-
nos que se emitan, á menos que por una 
Ley se les diera otra aplicación. 
Ar t , 59 Se autoriza al Presidente 
de la Kejírública para aceptar además 
de los pr4í;i«ctos del impuesto especial, 
las rentas de la Aduana de la Repúb l i -
ca, con el carácter de garantía subsidia-
ria, á las responsabilidades del emprés-
tito. 
A r t . 6o E l Presidente de la R e p ú -
blica sacará á pública sabasta el em-
préstito, según los términos de esta Ley 
y en la forma que estime conveniente, 
quedando autorizado para convenir las 
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demás condiciones que fueren nece-
sarias. 
Art . 79 SI producto efectivo del em 
présti to se distr ibuirá en la forma si 
guíente: 
19 Cuatro millones de pesos al fo 
mentó de la Agricultura;conforme acuer 
de el Congreso, 
29 Cuatro millones de pesos al pa 
go de las deudas y compromisos con 
traídos legítimamente en beneficio de 
la Revolución, por los Jefes de los 
Cuerpos del Ejército Libertador, des-
pués del 24 de Febrero del año 1895 y 
con anterioridad [B\ 19 de Septiembre 
del mismo año; y de las deudas y com-
promisos que el Gobierno Revoluciona-
rio hubiere contraído posteriormente 
por sí ó por sus legítimos representan-
tes en el extranjero, á tenor de lo que 
se establece en la Primera Disposición 
Transitoria de la Constitución, 
y 39 E l remanente se dest inará has-
ta donde alcance al pago de los habe-
res del Ejército Libertador conforme 
también á la disposición transitoria de 
la Constitución, citada en el párrafo 
anterior, 
Ar t . 89 El Presidente de la Repú-
blica dictará las órdenes, decretos y re-
glamentos que fueren necesarios para 
la ejecución de esta Ley, 
Como saben nuestros lectores, este 
proyecto fué recomendado al Congreso 
por los señores Domingo Méndez Capo-
te, Manuel Sanguily, Carlos I , Pár ra-
ga, Manuel R, Silva, Alfredo Zayas, 
Enrique Villuendas, Rafael Mart ínez 
Ortiz, Santiago García Cañizares, Faus-
tino Guerra y Florencio Villuendas, 
que constituyen la Comisión mixta que 
se nombró en cumplimien,o de lo "que 
dispone la Ley de Relaciones entre la 
Cámara y el Senado. 
A los exportadores 
de tabaco en rama 
El señor Secretario de Estado de la 
República de Cuba ha dado traslado al 
señor Presidente del Centro General de 
Comerciantes é Industriales de la deci-
cióu número 24,183vdel Secretario del 
Tesoro de los Estados Unidos, relativa 
á la tara del tabaco en rama, que trans-
cribimos á continuación: 
*'Entiéndase que lo estatuido en el 
artículo número 1.658 del Reglamento 
de Aduanas, de 1899, relativo á la con-
cesión de tara al tabaco en rama, que-
da enmendado y debe entenderse de la 
siguiente manera: 
"Tabaco.—En rama y en tercios, sin 
despalillar, 13 libras, cada tercio; Su-
matra, 4% libras por la envoltura in-
terior y los cordeles, debiendo averi-
guarse el peso de la envoltura exterior. 
"En los casos en que haya justifica-
do motivo para creer que la tara decla-
rada del tabaco despalillado sea exce-
siva, se deberá averiguar cuál es la 
tara exacta de un 10 por 100, cuando 
menos, de los tercios de la importa-
ción, 
uPor esta razón se juzca conveniente 
para la protección de los intereses de 
la Renta de Aduanas, que se pesen de 
tiempo en tiempo, y según lo exijan 
las circunstancias, los tercios que so 
importen, con el objeto de averiguar el 
peso exacto de las envolturas de los 
tercios de diferentes tamaños de tabaco 
en rama, despalillado y sin despali-
l la r . " 
Resolución importante. 
Con fecha 9 del corriente se ha dis-
puesto por la Secretaría de Hacienda 
la creación del siguiente epígrafe en la 
Clase 9? de la Tarifa P.1 del Subsidio 
Industrial: 
Número 11, —Tiendas de efectos de 
porcelana, loza tina ú ordinaria, cristal 
y vidrios de todas clases. 
Las quejas de los comerciantes al por 
menor de los gremios de ferretería, de 
sedería y quincalla, apoyados por el 
Centro de Comerciantes é Industriales, 
desde Agosto de 1900, han obtenido, 
al fin, la resolución de justicia á que 
eran acreedores, influyendo, sin duda, 
en el mencionado acuerdo el informe 
favorable emitido por dicha Corpora-
ción en 30 de Enero último, á solicitud 
del Secretario de Hacienda. 
IMPORTANTE REUNION 
De tal puede calificarse la que tuvo 
efecto ayer en la Secretaría de Gremios 
de la Habana, 
Lo más importante del comercio y 
de la industria estaba representado en 
esa junta por los Síndicos de los gre-
mios. 
Se t ra tó en ella del injustificado au-
mento de un 21-23 por ciento sobre las 
cuotas con que venían tributando en 
ejercicios anteriores. 
Presidió la junta, por designación de 
los Sres. Síndicos, el Sr, D, Ignacio 
Llambias, Síndico de almacenes de se-
dería y quincalla, y después de una 
amplia discusión se acordó nombrar 
una comisión permanente compuesta 
de los Sres, Ramón Posada, Síndico de 
comerciantes banqueros, D. Ramón 
Rodríguez Campa, Síndico de almace-
nes de tejidos; D. Ignacio Llambias, 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambaa lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademac ión y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
instructiva y a'mena. 
Suscvipción mensual á las dos ediciones O C H E N T A CTS. P L A TA 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próximo 24 
de Febrero, c¡ue por la especialidad é Interés de los materiales que ña de contener, superará á 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
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G R A N V A R I E D A D E N G E N E R O S , D E M O D A A C A B A D O S D E R E C I B I R 
^¡JEDAS! 1 SEDAS! Dos mesas repletas á 30 centavos y 60 cts. Hay que 
verlas. Infinidad de telas propias para bailes y paseos. 
¿ P R E C I O S ? . . . 
M U Y R E D U C i r O S 
REALIZACION 
ARTICULOS TALES COMO; 
Alrigos, Capas, Visitas, Salidas de teatr:, Mantas, Lanas, Pelerinas, Frazadas, Colchonetas, Toquillas. Surahs floreados, Violiys ? m 
0 r r i p o s t e ! . 
anaoion. 
D i A R I O D E L 4 M A R I X A - E d i c i ó n de la U/de.-Febrero 13 de 1903, 
Eíndico de almacenes de sedería y 
quincallaj D. Manuel Coto, Sílídieo de 
almacenes de ferretería ; D. Cursi no 
Bastillo,Síndico en el ejercicio anterior 
del gremio de cafés, y D. Juan Girbal, 
por el gremio de panaderías, y como 
Secretarios asesores los Sres. Casimiro 
Escalante, José Roca y Manuel Gómez, 
para qne en nombre de los ^comercian-
íes é industriales de los diferentes gre-
mios allí reunidos, gestionen lo que es-
timen conveniente á fin de que al co-
mercio y á la industria se le cobre con 
arregk/í i las cuotas señaladas en el ejer-
cicio de n)OJ á 1902, y 19 y 2o. trimes-
tre corriente, y establezcan la reclama-
eión debida para la devolución de un 
21 -2,'> por cienk» cobrado en el 3er. t r i -
mestre corriente á más de las cuotas 
lijadas COH anterioridad. 
También se acordó dar un voto de 
gradas á la prensa por las convocato-
rias pnblieadas, citando á esta junta. 
A 
EN CHARLESTON. 
Por la Seeretaría de Ajíiicultura, Tn-
dnstria y Comercio de la República de 
Cuba, se comunica al Centro de Comer-
ciantes e Industriales, lo siguiente: 
Los concurrentes á la Exposición de 
Charleston, que tengan el certificado 
de algún premio y deseen poseer el Di -
ploma y Medallas correspondieutes, 
pueden dirigirse :1 los seííores Goshan 
Mfg. Co., Broadway 19 St., New York, 
los cuales lian sido autorizados x>or 
Mr . EL L. Tressier, Jr., Secretario del 
Consejo de Directores «le la Exposición, 
para facilitar, á petición de los íntere-
Sados, los diplomas y medallas mencio-
nados, balhíndose en la referida Secre-
tar ía de Agricultura, Industria y Co-
mercio los diseños de ambos objetos y 
)a nota de precios, que también obra 
en poder del Centro, de las medallas, 
según la clasn de metal que correspon-
da al expositor premiado. 
minos municipales, cuya necesidad es 
más sentida en esta época de zafra en 
que es grande el movimiento en dichos 
términos, siendo una rémora ó dificul-
tad para las transacciones, el que los 
vecinos de Calabazar tengan que acudir 
íl Sagua y los de Esperanza y Ranchue-
lo á Santa Clara por carecer de las ven-
tajas del telégrafo. 
La señora Marta Abren de Estcvez, 
se encuentra en su central ''San Fran-
cisco," de Cruces. 
El martes comenzó á verse en la A u -
diencia de Santa Clara, la ruidosa cau-
sa instruida por el Juez especial, Ledo. 
Roberto Méndez, por robo de reses en 
Cumanayagua. 
El miércoles salió para Ságua el Dr. 
Calleja, inspector de Sanidad de la pro-
vincia, con objeto de pasar visita al 
bospital de aquella ciudad. 
El Ayuntamiento de Trinidad, para 
cubrir la vacante que existía en Incor-
poración, ha nombrado concejal á don 
Pedro Valdespino y Orozco. 
El Ayuntamiento de Ranchueloacor-
dó dar de baja al concejal D. Luis Cam-
pillo, que viene desempeñando la plaza 
de Administrador de Correos de aque-
lla localidad. 
L A CON FICHEN C I A 
l > i : i . D O C T O R J A C O B S E X 
El miércoles 11 tuvo lugar en el 
Hospital Número Uno, la conferencia 
del reputado doctor Joaquín L. Jacob-
Sen, habiendo de esto modo calmado la 
impaciencia de los numerosos médicos 
qne se proponían escuchar al referido 
Doctor, sin dispnbi alguna uno de nues-
tros clínicos, si no el más distinguido, 
uno de los mejores. La concurrencia era 
tan selecta como numerosa; vimos allí 
á casi todos nuestro» principales médi-
cos, entre otros recordamos á los doc-
tores Landeta, Villuendas y Ñuño, que 
con el doctor Valdés Gallol ocupaban 
la rnesa presidida por el doctor Santos 
Eernáudez; además los doctores Plá, 
AJbertini, Agraraont.e, Dueñas, Duple-
sís, Sánchez Toledo, Pereda, Betan-
conrt, Bnstamaute, Oarmendía. Clak, 
Perdomo, Méndez Capote, Malberty, 
Núfíez, Ponco y otros muchos que no 
recordamos. 
El tenia elegido fué TUMOiuíS MALIG-
NOS DEL IHGADO: y no sabemos que 
aplaudir más, si las observaciones re-
pintas de erudición, la tirmeza clínica 
desplegada en su sagaz investigación ó 
Ja incomparable exposición propia del 
Maestro consumado y que todos los que 
paf>aron por la cátedra de Patología 
Médica qun tuvo á su cargo en nuestra 
Universidad no olvidarán nunca; efec-
tivamente, su extrema habilidad en la 
•exposición impecable de todo lo que 
dice, es proverbial y siempre ha sido el 
encanto do sus discípulos y compañe-
ros. Pero nada hay que añadir sobre el 
doctor Jacobsen que sea nuevo^ todos 
nuestros médicos saben lo que es, loque 
vale, y cual es su puesto en la genera-
ción medica actual; esta últ ima confe-
rencia está á la altura de su concepto; 
los distintos problemas del cáncer, tra-
tados con maestría, expuesto» con sn 
criterio personal é ilustrados con su es-
periencia, formaron la lección magis-
tral, única expresión exacta, que no ol 
vidará ninguno de los que asistieron el 
miércoles al Hospital Número Uno. 
El doctor Jacobsen fué calorosamen-
te aplaudido al terminar y felicitado 
por todos; y el doctor Santos Fernández 
en breves frases hizo la apología del 
conferencista así como do su notable 
lección. 
Hay qne alentar los loables propósi-
tos del distinguido doctor Valdés Ga-
llol , Director de dicho Hospital, y feli-
citarlo por los esfuerzos que viene rea-
lizando en beneficio del mismo, y so-
bre todo en el éxito que obtienen estas 
conferencias que á semejanza de lasque 
tienen lugar en los Hospitales extranje-
ros vienen celebrándose con la coopera 
cióu de distinguidos y numerosos médi-
cos pertenecientes unos al Cuerpo Fa-
cultativo del Hospital, otros á nuestra 
facultad de medicina de la Universi-
dad de la Habana, y muchos ágenos á 
ella qne han satisfecho los deseos del 
doctor Valdés Gallol, aaceptando gus-
, tosos turno en la série de conferencias 
que scmanalmente vienen celebrán-
dose. 
Con el título de El Progreso ha co-
menzado á publicarse en Trinidad un 
periódico político y de intereses gene-
rales. 
Le deseamos larga y próspera vida. 
S A N T I A G O D E CUIJA 
Leemos en E l Eco, de Holguín, lo 
siguiente: 
" U n capitalista americano acaba de 
adquirir las grandes fincas ganaderas 
que pertenecían á nuestro amigo Per-
fecto Lacoste, en Santo Domingo, Gua-
naiba y Melones, de esta jurisdicción y 
próximo á San Pedro de Cacoctin. 
Según se nos ha dicho, la porción de 
terreno asciende á unos 75.000 acres, 
que serán cercados á la mayor breve-
dad, para dedicarlos á l a crianza de ga-
nado vacuno. 
En toda la extensión de terreno que 
comprenden las fincas ya citadas, se 
abrirán cuatro pozos artesianos. 
Este paso revela la nueva era de pro-
greso que se ha iniciado en el distrito 
de Holgu ín . " 
UNTOS VARIOS. 
S I G U E N LAS C O N F E R E N C I A S 
Hasta bien avanzada la noche de 
ayer, estuvieron reunidos con el Presi-
dente señor Estrada Palma, los Secreta-
rios del Despacho y ios Senadores se-
ñores Méndez Capote y Párraga . 
Según nuestras noticia8; la reunión 
tuvo por objeto tratar de las carbone-
ras. 
Relacionado con el mismo asunto, 
hoy visitó al señor Estrada Palma; el 
ministro americano Mr. Squiers. 
S O B R E UNA R E C L A M A C I O N 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
remitido á la Secretaría de Hacienda, 
informe y antecedentes relativos á la 
reclamación presentada por el Eepre-
sentaute del Gobierno de los Estados 
Unidos, respecto á la propiedad de un 
balandro llamado Esperanza, que había 
sido transferido á aquel Departamento 
por los Ingenieros Militares al hacerse 
entrega de las obras que tuvieron á su 
cargo. 
S U S P E N S I O N D E OBRAS 
El señor T. Bea, de Matanzas, ha 
presentado un escrito á la Secretaría 
de Obras Públicas, pidiendo la suspen-
sión de las obras del Ferrocarril pro-
j'ectado como parte de las del muelle 
en construcción en aquel puerto. 
Dicho escrito se ha remitido á infor-
mes de la Directiva general del ramo. 
L A T E L E G R A F Í A SIN H I L O 
En la Gaceta de ayer se publica un 
decreto del Presidente de la República 
autorizando á la sociedad "Marconi 
Wireless Telegraph Co.of Amér ica" pa-
ra instalar, en las cercanías de la Haba-
na, una estación del sistema de comu-
nicaciones telegráficas sin alambre, cu-
ya patente posee; la cual será destina-
da al sorvicio que, por ese medio se 
X)ropone establecer la Compañía entre 
esta Isla y los Estados Unidos. 
La Compañía establecerá dicha esta-
ción en terrenos de su propiedad, en 
los cuales podrá construir la torre co-
rrespondiente, é instalar los aparatos 
que necesita para el expresado ser-
vicio. 
E l Gobierno d é l a República, cuando 
lo exijan las circunstancias por efecto 
de un estado de guerra ó de perturba-
ción del orden público, podrá posesio-
narse de las instalaciones de la Compa-
ñía para su uso, ó inspeccionar y vigi-
lar, especialmente, su servicio mientras 
dure tal estado, sin que la Compañía 
pueda reclamar daños y perjuicios por 
tal concepto. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A J I A 
Se nos pide qne llamemos la atención 
del Director General de Comunicacio-
nes, Sr. Figueredo, sobre la necesidad 
de crear estaciones telegráficas eu los 
pueblos de Esperanza, Ranchuelo y Ca-
labazar, cabeceras de importantes tér-
ALTO Y ATENCION 
E S C U C H A D i y C O X S B J O 
No hay peletería en la Habana que ofrezca 
ventajas tan positivas como 
E L P A S E O 
Usad el calzado Especial y Extra 6no que re-
cibe en estilos de novedad j bormaí exclusivas 
de esa casa; haj para lodos los gustos ¿ precios 
eumamenle baratos, 
57, O B I S P O ESQ? A A G U I A B 
Telé/otvo 513 
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COMISIÓN D E F E R K O O A K R I L E S 
En sesión celebrada ayer se a ordó 
revocar el acuerdo de 13 de Enero re-
solviendo que aThe Cuban Kailroad 
Company" está exenta de pagar los 
Derechos Reales por la escritura de 18 
de Septiembre último, por laque ''The 
Cnba Company" traspasó á la anterior 
una faja do terreno en la que estáj cons-
truyendo un ferrocarril y el ramal á 
Sancti Spír i tns . 
En esta resolución, el vocal Sr. Gar-
cía Montes consignó su voto en contra. 
También se acordó inscribir en el 
Registro de la Comisión, los ferrocarri-
les del central "Caracas," propiedad 
de los señores Terry Hermanos. 
Se dió cuenta con la resolución del 
Tribunal Supremo en la apeiación esta-
blecida contra el acuerdo de la Comi-
sión de 11 de Noviembre, por la cual 
se declaró improcedente la queja de los 
señores Eosell y Gastón, sobre ñetes de 
frutos por el ferrocarril de Cárdenas y 
J úcaro. 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
La Sociedad de Dependientes de Res-
taurants, hoteles y fondas de la Haba-
na, celebrará junta general extraordi-
naria á las uueve de la noche de hoy, 
en el local de la Secretaría, altos del 
cafó "Marte y Belona". 
A L C A L D E D E G U A N A J A Y 
fía sido electo Alcalde Municipal de 
Guanajay, el Sr. D. Alfredo Veli¿, que 
ya venía desempeñando dicho cargo in-
terinamente. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
Anoche, como estaba anunciado, se 
reunió nuevamente la Convención Na-
cional del Partido. 
No fué aceptada la renuncia que de 
los cargos de Delegado y Presidente de 
la Convención Nacional presentó el 
doctor Tamayo, (D. Diego), nombrán-
dose una comisión compuesta de los se-
ñores O'Fajr i l l , Borges, Ramos Mer-
lo y Cortina, para que aquel exprese 
los motivos de su determinación. 
Se leyó una comunicación del señor 
Zayas (D. Alfredo), renunciando el 
cargo de Delegado de la Convención 
Nacional, y tampocole fué aceptada, 
acordándose que la Comisión anterior-
mente designada se entreviste con él, á 
fin de que exponga las razones en que 
se funda. 
Fué aceptado en principio el proyec-
to de programa y aproabda por unani-
midad una moción del señor Loinaz del 
Castillo, invitando á los Presidentes de 
los Partidos Republicano independiente 
de la Habana y Radical de Oriente, 
señor Gómez (D. Juan Gualberto) y 
Argilagos, respectivamente, á los ge-
nerales Alemán, Roban, Pérez y Sar-
torius, á la Coalición Radical de la Cá-
mara de Representantes y otros ele-
mentos, á la obra del Partido. 
Se señaló el día 21 del corriente, á 
las nueve de la noche, para la nueva 
reunión de la Convención, á la qne se-
rán Invitados los expresados elementos, 
á fin de discutir y acordar el pro-
grama. 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Ayer, en el reconocimiento efectua-
do por los médicos de la Sanidad ma-
rítima á bordo del vapor americano 
Esperanza, que llegó procedente de Ve-
racruz, observaron que el pasajero Mr. 
Berck, que venía de tránsito para New 
York, presentaba síntomas de fiebre 
amarilla 
Dicho pasajero fué sacado Inmedia-
tamente de á bordo con las debidas 
precauciones, y conducido al hospital 
Las A7ii')nas, donde la Comisión de Fie-
bre amarila confirmó el diagnóstico. 
El camarote que ocupaba en el vapor 
Esperanza el citado enfermo, fué escru-
pulosamente fumigado, 
EL M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor español salió el 11 del ac-
tual de Canarias, para Puerto Rico y esta 
Isla. 
EL VOLUND 
Ayer larde entró en puerto, procedente 
do Tatnpico, el vapor noruego Voíund, 
con gmiado. 
E L M A R I A H E R R E R A 
El vapor cubano María Herrera fon-
deó en puerto ayer tardo, proveciente de 
Puerto Rico y esgalas, con carga general 
y 8 pasajeros. 
EL O L I N D A 
Con carga general y 34 pasajeros, entró 
en puerto ayer tarde el vapor cubano 
Olinda, procedente de Nueva York. 
E L M A R 2 I N I Q U E 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, con carga generaL 
GANADO 
El vapor noruego Volund importó ayer 
tardo de Tampico, consignado á los seño-
ras Martínez y Posada, 206 yeguas, 6 ca-
ballos, 50 muías, 57 becerros y 466 toros 
y novillos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 79% V. 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B. Espar 
Sol de 4 á 4% V . 
Centenes á, 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- [ de 1-36 á 1-86% V . 
pañola ] 
Habana, Febrero 13 de 1903. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 12: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señorea don E. Powert, H . Morgánt de 
Hormiguero. 
Día 13: 
Entradas,—Hasta las once de la mar 
fiana. 
Señores don E Smith, T Prínce. J . de 
Veber, A. Brany, León Falk v señora, 
Leo Harburger y señora, P. Whetcomb, 
señora é hijo, M Ilidcerson y señora, Van 
Siekliu y señora, A. Smírt, E. Henel y 
señora, W. Headrich y señora, Clara 
Headrich, señora M . Hoogland, señora 
Jarétt, Chas Pearce, James Duckwoth, 
de los Estados Unidos. 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 13. 
Entradas,—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don S. Hawey, E. Ateueman y 
señora, de los Estados Unidos. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 13. 
Entradas.—Mr. and Mrs. D. P. Dor-
gan, Key West; G. C. Dorgan, Mobila; 
Bartolomé Llobet y señora, Puerto Rico; 
E. R. Adams, Boston; Frank J . Bieler, 
Boston; R. M. Michols, Oü City; H. For-
nyer, Cucuman; W. M. Lea and Wife, 
Troy New York; R. A. Hurt, Jacksen 
Tenn: G. E . Griffin, Jacksen Tenn; Mr. 
and Mrs. C. H . Champien, Chicago; 
Mr. and Mrs. J . A. Springer, Chicago. 
Dia 13. 
«Sarcia,—Dr, González Beruard, Cárde-
uas. ' '• 
Telegramas por e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
f DKt. 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L.A M A K t N A . 
H A B A N A . 
ESTADO^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e a s a Asociada 
D E HOY 
MAS H U E L G A 
Londres, Febrero 13. - Los últ imos 
telegramas recibidos de España anun-
cian que los obreros tle la Cor uña Dan 
acordado ir á una luieiga general, á 
consecuencia del aumento de los im-
puestos de consumo que lia encareci-
do extraordinariamente ci precio de 
los víveres. A pesar de no haberse 
producido aun ningún desorden, pa-
trullas de soldados recorren las calles 
y hay en puerto un cañonero, cuya 
tripulación cooperará con la tropa y 
policía, en caso necesario, para man-
tener el orden. 
RECONCENTR AC1ON 
Coiistantiiiopla, Febrero /¿ ' . - -Elgo-
bierno turco ha dispuesto que cator-
ce batallones de intautería que se en-
cuentran disemiuados en varios pun-
tos, se reconcentren inmediatamente 
en Salónica, donde se halla estableci-
do su cuartel general. 
U N H I J O D E G A R t B A L D I 
Moma, Febrero Z^.—KIcciotto Ga-
ribaldl está alistando y organizando 
un cuerpo de voluntarios para com-
batir contra los turcos, en caso de que 
se Heve á efecto la anunciada suble-
vación en Macedonia. 
D I V O R C I O 
Dresdcn, Febrero Aunque el 
príncipe heredero de Sajonia pidió 
simplemente la separación do su es 
posa, como ésta estableció la deman-
da divorcio, el tribunal ha tenido, de 
acuerdo con la ley que rige e» la ma-
teria, que concedérselo, y por lo tanto, 
quedan ambos en libertad de volverse 
á casar. 
MARINEROS SENTENCIADOS 
Mani la , Febrero 13 . - - f in terminado 
la causa de los marineros del vapor 
Dos Hermanos, que se amotinaron en 
Agosto del afto pasado; tres de ellos 
fueron condenados á muerte y 28 i i 
cadena perpetua. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Nnecva York, Febrero l¿f . - - í lan fa-
llecido Mr, JabezCurry, ministro que 
fué de los Estados Unidos en España, 
y Mr, William Hoffman, que ha sido 
(luranto varios años Cónsul de Ale 
manía en Matanzas y Cárdenas. 
LOS EROTÓCOLOS 
fVashington, Febrero 15. —Hay In-
dicios de que los protocolós seníu fir 
mados hoy y se entiende que han sido 
redactados do tal modo que dejan 
abierta una puerta por la cual se po-
drií arreglar, si así se desea, la cues 
tión del pago de preferencia sin nece 
sídad de acudir al Tribunal de la H a 
ya. 
A C E P T A C I O N D E BOWEN 
Mr. Bowen ha arreglado ceder tí los 
aliados el 30 por ciento de los ingré 
sos de las Aduanas de Puerto Cabe-
llo y L a Guaira, del mes de Marzo, no 
aceptando el primer plazo y á Alema-
nia se le pagarán $340.000 el 15 de 
Marzo. 
CUESTION DE M A C E D O N I A 
Roma, Febrero 13.—JL\ pian de re-
formas que propone Rusia y Austria 
para Macedonla, incluye la convoca-
ción de un Congreso internacional en-
cargado de combinar los detalles de 
dichas reformas y mientras el Con-
greso esté en sesión, los buques de 
guerra de las naciones europeas que 
darán frente á Salónica. 
P O L Í T I C A RUSA 
San Petersburgo, Febrero 15.—Dice 
se que el agente diplomático ruso en 
Sofía, ha declarado que no queda es 
peranza de arreglar pacíficamente la 
cuestión do Macedonla y por lo tanto 
tenderán los esfuerzos del gobierno 
ruso más bien á localizar el levanta 
miento que á tratar de conseguir las 
reformas aludidas. 
LISTA 
de las cartas detenidas en ê ta Admini. 
tración de Correos, procedentes de E, 
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Calzad i Ha Dolores. 
Carpintero Bautista. 
Caro Consolación. 
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Larroche J ulio. 
López Blas. 
" Dolores. 
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Nuez José Natia. 
Ortega Antonia. 





























San talla Jesús. 
Sal a zar Andrés. 
Santana MatiKle. 
Santos Juan de los 
Sequeira Mariana. 
Somoza José. 




Vidal. Isidoro M 
REGISTRO CIVIL. 
Febrero i O 
N A C I M I E J i T T O S 
OISTTUTO NORTE: ^ 
2 varones blancos legítimos.' 
2 varones blancos naturales. 
2 hembras blancas legítimas» 
8 hembras blancas naturales, 
DISTRITO SURI 4 •S 1 varón blanco legítimo, m 
1 hembra blanca legítima. 
2 hembras blancas naturales» 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. ^ 
1 hembra blanca natural. W 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítímoa. 
1 hembra blanca legítima. 
2 hembras blancas naturales. 
Mercedes Maclas ti años, llábana, Coa-
opción de la Valla, 34. Fiebre infee-
iosa. 
Mnnuo.'a Sánchez, 22 años, Güira d« 
Melen». Vives 129. Tuberculosis pul. 
monar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Martín Roldán, 10 años, fiaban San 
Ignacio 140. Suicidio por arma de ruego. 
José Cabrero, 57 años, Santander, San 
Pedro 24. Arterlo esísféroafe. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Adolfo Hermida, 21 horas, Habana, 
Vapor 34. Ateleetasia pulmonar. 
Antonio Grito, 45 años, Canarias, Gos-
pital de San Lázaro, Lepra. 
José Blanco, Valdés, 23 años, Habana, 
Jesós del Monte 302. Tuberculosis pul-
monar. 
Mario Coto, 6 meses, Habana, Luya-
nó 52. Meningitis. 
Pablo Irasota, 14 días, Habana, Jesús 
del Monte 854. Titano iníant.il. 
Agustín Guerrero, 7G años, Cádiz, Co-
vadonga. Arterio esclerosis. 
María Montes do Oca 11 años. Habana, 
Arroyo Apolo. Tétano traumático. 
Brígida García,, 48 años, Habana, Sa-
lud 130. Lesión Aórtico. 
Armando Ledón, 21 mes. Habana, Ce-





M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Tomás Arroyo con Jesusa Santa 
tes García. Blancos. 





NACIMIE NT OS 
DISTUrTO NTOBTE: 
l varones blancos legítimos. 
1 h e m b r a blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
t n S T R I T O SUR: 
5 hembras blancas legítimas. 
I varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra blanca natnrnl 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra uegra natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hnbo en ningún distrito. 
DEEUNCTONES 
o r S T R I T Q NTORTE: 
Juana Calvez Bodríguez, 63 años, Ha-
bana, Prado 38. Arterio esclerosis. 
D I S T R I T O SUR: 
Luis Sosa, 93 años, Canarías,Tlayo 39. 
Congestión cerebral. 
D I S T R I T O E S T E : 
Alejandrina Cabello, 20 años, Habana, 
Corrales 40. Suicidio por envenena-
miento. 
María García, 7 meses. Habana, Paula 
36. Neumonía. 
Juana Nuza, OG años, Begla, Compos-
tela 52. Arteríoe sclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E ! 
Juana Eebles, 5 meses, Habana, Vigía 
5. Meningitis. 
Pedro Lamillas, 3 meses, Habana, 
Jesús del Monte 204. Gastro colitis. 
José Cavielles. 35 años, Asturias, 
Quinta "La Covadonga". Pleuro-
neumo nía-
Adelaida Romero, 13 afios, Habana, 
Milagros LL Rústala maligna. 
Agustín Gorrlarán, 38 años, San tan* 
der, Quinta, ' 'La Purísima Concepción", 
Tumor del hígado. 
R E S U M E N 
Nacimientos „ 14 
Matrimonios 0 
Defuuciones 10 
Febrero 1 2 . 




{) varones bbancos legítimos. 
1 hembras id id. 
1 id. negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Andrés Torrcns con Catalina Rodrí-
guez, mestizos. 
DISTRITO ESTE: 
Julio Suárez Avellaneda con Agustina 
Sánchez, blancos. 
DISTRITO OESTE: 




Salvador Vila, 6 meses, Habana, Cár* 
men 52. Meningitis. 
Jenara Estenor, 67 años. Habana, Glo-
ria 60. Insuficiencia mitral . 
DISTRITO ESTE: 
María Román, 39 años, Habana, Cár-
denas 71. Tuberculosis pulmonar. 
Juana Ariznavarreta, 59 años, Haba-
na, 59 años, Habana, Composfela 92. A-
teuma cerebral. 
Gumersindo Maestre, 1 mes, Habana, 
Villegas 101, Entero-colitis. 
DISTRITO OESTE: 
José Agnirre, 5 años, Habana. Neptu-
no 208. Meningitis. 
Josefa Abella 81 años, Santiago do las 
Vegas, Asilo Hermanítas. Arterio esclo-
rosis. 
Félix Aparicio Escoto, 38 años, Haba-
na. Fernandlna letra A . Tuberculosis pul-
monar. 
María Peí ayo, 6 meses. Habana, San-






Viste cainos, puertas y camltas con visto-
sas y vanadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con caucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIá 85, 
C 36 26a'19 E n 
DISTRITO O E S T E ! 
Octavio Rodríguez con Elvira Mestre 
Mayor. Blancos. 
Pablo Jorge Armenteros con Cristina 
Sánchez. Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO N O R T E : 
Pe^o Galio Meoéndez, 42 años. Jiba-
coa, Animas i o l Esclerosis. 
GANGA 
Una prensa s i s t ema T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace~ 
t a , se vende m u y b a r a t a por ne-
c e s i t a r s e ^ ) local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
l a A d i n i n i s t r a c i ó n de l D 1 A 1 U O 
D E L A M A K I i N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 13 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 




L A R R A 
En uno de los más 
crudos días del invier-
no de 1837 (el 13 de 
febrero) paseaban por 
la desierta alameda del 
Eetiro, en Madrid, dos 
jóvenes, engolfados en interesantes 
conversación. E l uno era don Maria-
no Josó de Larra, que ha perpetuado 
en las letras españolas, como lo perpe-
tuo Beuumarchais en las francesas y 
llossiui en el pentágramo, el nombre 
de Mgiiro] el otro, menos conocido en 
lu política por el nombre de Mariano 
líoca de Togores, que en las letras por 
el título nobiliario de Marques de Mo-
Jín& que heredó de sus padres. ̂  
¿.Qué decían en su conversación La-
rra y Roca de Togores? Este lo ba 
ronsiguado en un artículo titulado E l 
último pasco de Fígaro. Hable él, y 
quede en el ocio mi pluma, para con-
memorar el triste suceso ocurrido hace 
hoy sesenta y seis años, y allá van, con 
esta luctuose conmemoración, mi afecto 
•más sincero al insigne actor que 
hoy trabaja en el Nacional ha he-
redado de su ilustre abuelo y de su 
también difunto padre, el talento y la 
gracia: 
"*l-<'Nací en Madrid el 24 de marzo de 
este siglo para que no perdiese chispa 
de lo bueno que eu él había de pasar: 
salí á la luz en la Casa de la Moneda, y 
desde entonces apenas me ha pagado la 
visita mi patrona: bautizáronme en 
Santa María, iglesia, como mi for-
tuna, trabajosa de alcanzar, men-
guada y caduca de puro vieja. Andu-
ve desde chiquito por esos mundos, y 
quedóme sin duda esta condición move-
diza y esta comenzón de viajes; vi To-
ledo y Valencia cuando aún no tenía 
mávS que tres años, y dejóme sin duda 
la razón en el Nuncio ó en la Goleta, 
como la riqueza en mi casa nativa. 
Mi padre emprendió luego un viaje 
con el Infante don Francisco, de quien 
era médico, y llevóme á un colegio en 
París el año de 1818; vine al de las 
Escuelas Pías, y hartóme de griego y 
de latín hasta el 24; por entonces me 
decían que prometía; luego me han 
dicho que me faltaban estudios: eií 
vano, pues, he escrito, para auxiliar-
los míos, la traducción de Homero 
E l Mentor de la ju ventud y una G ram á t i -
ca castellana. Faltóme la parda, y sin 
ella no hay medio de medrar; el gusto 
público se apartaba, además, del cla-
sicismo, y, por consiguiente, nada me 
produjeron esas obras más que una 
buena cosecha de sabañones eu Nava-
rra en 1824, en cayas heladas noches 
me dedicaba á escribirlas. 
Conocí, pues, que mejor que estudiar 
los héroes antiguos era morder á los 
modernos; que el libro del mundo es el 
único que se lee con gusto hoy, y em-
prendí en 1872 E l Duende Satírico, que 
me di ó, sin embargo, más sinsabores 
que pesetas. Pero mi alma comenzaba 
entonces á necesitar otras emociones; 
me era forzoso amar y que el público 
supiera que era amado (fatal deseo que 
ha emponzoñado mi vida); casóme, 
pues, con una mujer que no merezco; 
todos me abandonaron entonces, porque 
el matrimonio fué á disgusto de la fa-
milia: el duque de Frías fué mi padri-
no, el comisario de Cruzada mi solo 
protector; sea que esto lisonjease mi 
vanidad, sea que concibiese la esperan-
za de hallar eu el trato del mundo una 
especie de placeres que no me había 
hasta entonces procurado ni logrado, 
el hecho es que procuré lanzarme en él, 
tal vez con demasiado ahinco. 
L a poesía me presentaba el más fácil 
acceso; la cultivé con inexplicable apli-
cación; usted sabe cuán poco valen mis 
versos A los terremotos, A la duquesa de 
Frías, A l casamiento de S8. M M , y A l 
Comisar o, si bien la benevolencia de 
fste, la mordacidad de mis amigos y el 
Dcio de los indiferentes les daba impor-
tancia. E l teatro; en España—como 
dice Mesonero—nadie va á la inmorta-
lidad sin pasar por la calle del Prín-
cipe; metíme en él, traduje, refundí, 
compuse, me hice un hombre á la fran-
cesa. 
Estaba entonces á su frente nuestro 
Grimaldi; no sé si me estiraaba, pero 
sé que me conocía; dió, pues, todo su 
valor al iVb más mostrador; -el público 
hizo más: hizo de mi comedia un medio 
de oposición; el movimiento liberal 
principiaba; eu mi obra había frases 
Bu que podía mostrarse; estas muestras 
fueron aplausos, y mi reputación quedó 
planteada. 
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LA MUJER FATAL. 
Novela histórico-soeial por 
C a r o l i n a I n v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTimTACIONl 
—¿A menos por ahora?—repitió.— 
¿Aún espera usted? 
—Siempre y esa esperanza me 
da fuerzas para vivir. 
Amoldo no respondió; temía herir el 
corazón del padre si revelaba su pensa-
miento. 
E l no esperaba nada. 
Si Blanca estuviese aún en vida, ¿po-
dría con aquella bondad de su alma 
destrozar tantos corazones que palpita-
ban sólo por ella? 
Y Amoldo partió sin un rayo de con-
suelo que iluminase su espíritu, siuuna 
esperanza para el porvenir. 
Landry se encontró solo con Nauta. 
Habían transcurrido cerca de dos 
años. 
Una mañana estaba más agitado que 
de costumbre. 
Tendido en su hamaca, murmuraba 
de vez en cuando el nombre de la hija 
perdida. 
E l día era húmedo y frío, el cielo nu-
blado y quizás esto contribuía á exitar 
os nervios de Landry. 
Con el movin'e to político comen-
zaba también el it ario; aprovechóme 
de él y di el M( ía su aparición en la 
escena fué como i . inauguración de la 
nueva escuela. 
Algunas tentativas se habían hecho 
por traductores poco prudentes; yo fui 
más feliz. 
Con el traje español, y bajo la celada 
del siglo X V , introduje á Víctor Hugo 
en nuestro teatro, como Maclas eu casa 
del marqués de Villena. 
Pero po me será permitido creer que 
algo pudo contribuir tal cual chispazo 
político; algo también ese carácter de 
Maclas, que por|doquiera y siembre va 
consigo. 
¡Ay de aquel que al mundo para amar nació! 
¡Ay de aquel que amor tirano maltrata! 
¡Ay de aquel que muere por mujer ingrata 
Y que aun desdeñado jamás olvidó! 
Una lágrima corrió por las pálidas 
mejillas del infeliz; levantóse maquinal-
meute, siguióle el otro, y al cabo de al-
gún trecho continuó: 
— E l periodismo era entonces el Po-
der más fuerte, porque la censura esta-
ba en agonía, la libertad en su germi-
nación; todo se podía decir con algún 
arte, y el que lo poseía gozaba á la vez 
de adoración de mártir, el prestigio de 
precursor. Grimaldi estaba al frente de 
la revista; pensó en mí, y comencé á es-
cribir en los folletines; confieso que con-
genio más con Macías que con Fígaro; 
pero al público le divertía más esto úl-
timo, y mi primera necesidad es su in-
cienso; para eso escribo, para eeo tra-
bajo, y eso busco en el teatro, eso en la 
sociedad. 
Los que—dijo mudando la voz—me 
comenzaron á amar cuando poeta, me 
temieron cuando crítico: yo tomaba el 
miedo por cariño, y vendía la vanidad 
por afecto. 
Xo quiero insistir en ésto porque nun-
ca cae ha dado usted la razón; pero no 
hay mal que por bien no venga: tuve 
el dolor de dejar la corte y las personss 
de quienes me creía correspondido; to-
mé el camino de Lisboa, y en él intimó 
más mi amistad con el conde de Campo 
Alange, joven que pocos han admirado 
bastante por ser rico, discreto, virtuoso 
y valiente; aun tenía prendas de mayor 
valor, bien lo sabe usted... 
Este es el país de las víctimas mal 
enterradas (bajaba á la sazón por el 
campo que se llama de la Lealtad, y di-
jo este epigrama con una sonrisa amar-
guísima). Embarquéme desde Lisboa 
para Francia, Porque, j,cómo puede 
uno valer algo sin ir á París? Mi ro-
mance de despedida al embarcarme es 
lo que más me gusta de cuanto he es-
crito en verso. 
En París fui animado de todos; cono-
cí á Delavigne, traté á Dumas, estudié 
á Balzac; yo no sé si el verlos modificó 
mi carácter ó si fijó mis convicciones; 
sé que aprendí allí á estimar en más los 
goces materiales; sé que volví con más 
alta idea de la dignidad literaria; sé 
que desde entonces le miré como esca-
lón para la política; sé que cuando fui 
no creía en nada; cuando volví, lo des-
preciaba todo; sin embargo, Dumas se 
ríe y yo no, porque él se burla de sí 
mismo y yo aun me tengo en algo. 
Cuando volví procedí en consecuen-
cia: mis escritos mudaron; tienen más 
fondo, menos ligereza; con más sarcas-
mo, menos sal: antes me burlaba de 
todo como un literato, ahora como un 
hombre político; alistóme en un parti-
do que me hizo diputado por Avila 
para las Cortes revisoras; pero se que-
braron en el cascarón, y cáteme usted 
engendro de un hombre público y lite-
rato trasmigrado. 
A mi vuelta de Francia no hubo sas-
tre que no me mirase, ni empresario 
que no me adulase, ni editor que no me 
ofreciese sus tórculos, ni periodista que 
no me brindase con su diario; más pren-
sas tuve que una almazara; más colum-
nas me dedicaron que á ISTapoleón. Sin 
embargo, esta época de mi vida ha si-
do para mí la más triste; había eu Fran-
cia adquirido la convicción de que la 
aristocracia del saber vale más en tan-
to da esplendor, como la de nacimiento 
y dinero, como la de la fortuna, y veía 
al mismo tiempo que el géuero satírico 
que yo cultivaba llevaba en sí un no sé 
qué deJdenigrante, poco digno... Con 
todo, escribía; escribía para hacerme 
temer; hacía reír para hacerme respe-
tar. ¡Ah! ¡Cuántos artículos se ha 
atribuido el público que yo no he diri-
gido sino á una persona! ¡Cuántas car-
cajadas han arrancado los gritos de mi 
indignación! Disgustos tremendos me 
han separado para siempre de mi fami-
lia y, sin embargo, la amo; un hado 
inexplicable me da la risa como único 
patrimonio y, sin embargo, yo lloro... 
—Vanidad, vanidad, dijo el otro in-
terlocutor, mientras el joven señalaba 
como á dos polos la imprenta del perió 
Nauta, que lo observaba, aproximóse 
á él y le puso una mano en la frente. 
—Tienes algo de fiebre,—le dijo con 
acento de angustia, —te arde la frente. 
E l la miró con ojos un tanto extra-
viados. 
—No sé si duermo ó estoy despierto, 
—murmuró, —si poseo mi entero juicio 
ó si estoy loco; pero me parece que hoy 
debe ocurrir alguna cosa extraordina-
ria ¿Verdad que es una locura pen-
sar en la existencia de mi hija? 
Su pregunta demostraba una ansia 
inexplicable, sus ojos se humedecían. 
Nauta tuvo una de aquellas sonrisas 
que bastaban para calmarlo. 
—¿Por qué es una locura?—exclamó 
—También yo espero y creo como tú. 
—¿Y si muriese antes de que vuelva? 
—No, no debes pensar en eso. 
Landry tomó una mano de Nauta y 
la sujetó entre las suyas. 
—Si yo no existo,—murmuró,—tú 
amarás y protejerás á mi pobre Blanca 
—Lo haré, te lo juro, pero no te 
abandones á esas tristes ideas; debes 
vivir para mí y para tu hija, 
—Sí, tienes razón, las dos tenéis ne 
cesidad de mí,—contestó gravemente 
el artista. 
Y atrayendo á Nanta la besó en la 
frente. 
En aquel momento sonó el timbre 
eléctrico. 
—¿Quién puede ser?—preguntó vol 
dico E l Mundo, en que entonces escri-
bía, y una pequeña guardilla de la ca-
lle del Prado, en que un tiempo había 
vivido en el seno de los placeres domés-
ticos. 
—No—contestó el otro, casi irritado, 
si no miedo, me falta valor para vol-
ver á mis hogares, ó no tengo bastante 
fortaleza pour ahandonner au crime üu 
criminal... Todo se ha acabado para 
mí. España es para mí un cementerio; 
mi corazón, lleno no ha mucho de vida, 
de ilusiones, de deseos, no es más que 
un sepulcro en que dice el epitafio: 
uAquí yace la esperanza". 
Bien veo que usted se rie de eso 
Sin embargo, usted ha visto los Aman-
tes de Teruel, la tumba de Abelardo, 
la de Eomeo; las penas y las pasiones 
han llenado más cementerios que los 
médicos y los necios; el amor mata 
(aunque uo mata á todo el mundo), 
como inatan la ambición y la envidia; 
pero ¡por qué causarme! Usted me 
predicará, como siempre, y ya, como 
siempre, he de responderle que las teo-
rías, las doctrinas, los sistemas, se apli-
can; los sentimientos se sienten. 
Si yo comenzara ahora á escribir, no 
lo haría en un género que todos cele-
bran y ninguno estima; si comenzara á 
amar, amaría á quien merece mi afec-
to, y no á quien le desprecia; si forma-
se yo mi cabeza, llenárala de razón, y 
no de pasiones; pero no estuvo en mi 
arbitrio tomar otro rumbo, ni alcanza 
mi poder á cambiar mi índole." 
EEPORTER. 
SECCION CIENTIFICA 
POR EL DOCTOR 
ANTONIO de GORDON y de AGOSTA 
Huevos i n m t o s r e a l í z a t e en E s p í a 
Obligado cada pueblo á ganar en ru-
da labor, como expresa el ilustre señor 
Fobona Palacio, el lote de grandeza 
larga ó corta que le quepa eu los desig-
nios providenciales, extrema sus fuer-
zas para lograr un adelanto más, un 
progreso de notoria significación para 
la humanidad. 
Por la causa expuesta á diario se 
aumenta el número de conquistas, de 
interesantes trabajos para alcanzar el 
más allá, siendo i)rodigiosa la activi-
dad que por doquiera se advierte en el 
sentido indicado. 
Los archivos de los Tribunales de 
Patentes comprueban con la lógica exac-
ta de los números, que los Estados 
Unidos del Norte América, es el país 
en que más se inventa, pues en cien 
años se concedieron en tal república 
650,123 cartas privilegio, sígnele des-
pués Francia con 308,558 en el mismo 
período; Inglaterra con 287,000; Bélgi-
ca con 154,155; Alemania con 126,114; 
Austria-Hungría con 82,933; el Canadá 
con 65,510; é Italia con 49,990: el más 
prolífero de los constructores es Tilo-
mas Edison que ha obtenido 757 pa-
tentes, existiendo una pléyade de otros 
cuarenta sabios é industriales, cada uno 
con más de cién. 
España, en los meses que corren, es 
nación de notorias iniciativas científi-
cas, bastando para demostrarlo, los ex-
celentes estudios que en la misma se 
llevan á cabo por distinguidas perso-
nalidades que han visto la luz en las 
distintas provincias que la constituyen 
en la actualidad. 
E n período de demostración práctica 
se encuentra el aparato ideado después 
de constantes inquisiciones por el dis-
tinguido general Jaén, el que tiene por 
objeto aplicar la electricidad como ener-
gía, desde el puente de los barcos al 
timón-de los mismos, utilizando dicho 
agente también para el cambio de mar-
cha. 
E l mecanismo mediante el cual se 
consiguen los fines apuntados, hállase 
perfectamente dispuesto, en las mejores 
condiciones, haciendo abrigar halagüe-
ñas esperanzas. 
De notoria importancia es asimismo 
el aparato eléctrico automático " L a 
Hucha" del señor don Carlos González 
Pérez, con el que se propone repartir 
premios en metálico, ó en especie, de 
un valor superior á 10 céntimos de pe-
seta á la persona que por medio de su 
destreza, 6 suerte, consiga, apretando 
un botón, que la aguja del mecanismo 
se detenga en el sector correspondien-
te al triunfo, pudieudo admitir el in-
vento toda cíase de combinaciones y el 
que, por su novedad, elegancia, fácil 
manejo como rigurosa exactitud, llama 
la atención pública por lo que recibe 
unánimes elogios de las personas que lo 
examinan. 
También los merece y no pocos, el 
aparato del Sr. Vicente que produce un 
ahorro de combustible que se eleva á 
un quince y hasta un veinte por ciento, 
el que funciona con toda regularidad 
desde hace algunas semanas. 
Aun cuando se guarda suma reserva, 
sábese de un trabajo trascendental, ori-
ginal del sábio catedrático de Zarago-
za señor Saliró para aprovechar los 
buenos lignitos de Utrillas eu la con-
fección de objetos de lujo, que se ob-
tendrán con sencillez y á poco precio. 
E n el terreno de la Acústica el señor 
Fernández Moreno ha ideado un inge-
nioso aparato llamado Pianógrafo que 
puede adaptarse á= los pianos, armo 
niums, órganos y demás instrumentos 
teclados, que escribe automáticamente 
en una hoja de papel la música, á me-
dida que ser ejecuta por un individuo. 
Se coloca el aparato, que es de quita 
y pon, de manera que cada una de las 
teclas quede en relación con una serie 
de palancas ligerísimas que van al me-
canismo inscriptor, moviéndose todas 
ellas sin intiuir apenas en el esfuerzo 
que han de efectuar los dedos del pia-
nista, existiendo en la parte más alta 
del conjunto mecánico un péndulo me-
trométrico que dá al papel la velocidad 
conveniente á cada caso. 
Imprímense en dicho papel las notas 
con sus valores, duración y modifica-
ciones á medida que se desarrolla aquel 
de un tambor movido poruña máquina 
de relojería, como en los receptores te-
legráficos; el piánografo es de gran uti-
lidad x̂ ara los compositores y aficiona-
dos. 
Algo más: los acreditados é inteli-
gentes relojeros establecidos en la his-
tórica ciudad de Burgos, Sres. Ocejo, han 
presentado á la última Exposición pro-
vincial de dicha capital unos relojes 
eléctricos sin hilos, sumamente curiosos. 
Tras repetidos ensayos, con laborio-
sidad digna de tan digna causa, los se-
ñores mencionados han logrado aplicar 
á la relojería el invento maravilloso de 
Marconi. 
Un péndulo eléctrico, varios relojes 
de pared, al parecer de los corrientes, 
una batería y otros aparatos constituyen 
la instalación. 
Suspendida toda comunicación entre 
el péndulo y los diversos relojes, qui-
tando para ello los hilos conductores y 
establecida en cambio, entre dicho pén-
dulo y una pequeña bobina de induc-
ción, al cerrarse el circuito cada minu-
to por las oscilaciones del péndulo, se 
verifica en un oscilador aparente una 
descarga, acompañada de chispas eléc-
tricas, produciéndose instantáneamente 
las ondas hertzianas que recogidas eu 
los distintos relojes por los cohesores, 
los hace marchar acordes. 
Con solo una estación central, andan 
todos los relojes de una población, tan-
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to los públicos como los particulares, 
pudieudo extenderse la acción de aque-
lla á una extensa región, pues solo pa-
ra ello es bastante aumentar la energía 
de la bobina de inducción. 
Nuevos é interesantes inventos han 
de seguirse realizando en la privilegia-
da nación descubridora del nuevo mun-
do, porque ella se inspira eu la trascen-
dental máxima del Sr. Laraña, uno de 
sus preclaros hijos: UE1 progreso cientí-
fico significa el engrandecimiento de 
los pueblos." 
DR. GORDON. 
Por $25 se instala una suficiente para 10 personas con horno 
y solo gasta 2 centavos diarios de carbón. 
GEHAEDO VILLAÍÍÜEVA.-HABAM 
C185 8a-31 S 
C R O N I Q U I L L A . 
E n la calle de la Muralla. 
Pasar yo por la calle de la Muralla 
sin tener que detenerme cien veces, es 
imposible, pues los años, además de 
canas, dan afectos y simpatías y como 
cuento tantos eu ella como casas tiene 
—que 110 en vano he pasado allí la ma-
yor y mejor parte de mi vida—de ahí 
que cuando voy de prisa, y esto es muy 
frecuente eu mí, me veo obligado á 
rehuir el paso por esa vía. 
Iso obstante esta precaución, recien-
temente me vi precisado á cruzar la 
calle, sin pensar en ese peligro, cuando 
oigo una voz conocida que me grita: 
—¡Amigo! ¿dónde va usted! Venga y 
siéntese un rato. 
Volví la vista al oir la voz que me 
interpelaba y temblé como la hoja en 
el árbol cuando la sacude la brisa, por-
que quien me llamaba era mi amigo 
muy querido don Gerardo Villanueva, 
y no podía excusarme de acudir á su 
voz, sin inferir un agravio. Acerqne-
me, y me dijo, después del correspon-
diente saludo-
—Tengo que darle un consejo y una 
noticia. 
—Venga primero la noticia y des-
pués el consejo, que aunque ya soy vie-
jo, no vendrá mal si es bueno. 
—Vaya la noticia que ha de ser muy 
grata á los lectores del DIARIO. Como 
se reciben ahora en bruto los materia-
les para la fabricación de las cocinas 
automáticas tropicales, y se arman en 
el país, ha quedado reducido su precio 
á la mitad; de suerte que si hasta ahora 
no han tenido rivales en el servicio y 
comodidades que facilitan, en lo ade-
lante no habrá quien compita con ellas 
en baratura, y claro es que reducido su 
precio á la mitad, la familia más mo-
desta puede adquirirla. 
— L a noticia es excelente: ¿y el con-
sejo? 
— E l consejo es que si Vd. quiere re-
juvenecerse lo menos en quince años, 
es indispensable que se decida á insta-
lar una cocina automática tropical en 
su casa, la cual se le entrega á Vd. 
puesta y funcionando y garantizando su 
l̂ erfecto funcionamiento. Además, co-
mo se trata de Vd., se la instalo con el 
10 p. § de descuento. 
Seducido por la perspectiva de llegar 
á poseer una cocina automática tropi-
cal, volví la cabeza para disimular mi 
contento, cuando hirió mi vista el refle-
jo de unas que estaban preparadas para 
trasladarlas á sus respectivos destinos, 
y fué tal la envidia que tuve por los fe-
lices mortales que las iban á poseer, 
que sentí el deseo de conocerlos. 
—Ésta, me dijo Villanueva, es para 
el Sr. Codina: esa otra para D. Bienve-
nido Saavedra: aquellas doce que Vd. 
ve allí, son para el Sr. Trillo, esta otra 
para el Sr. Provisor y Vicario general 
del Arzobispado de Santiago de Cuba, 
D. Mariano de Juan y Gutiérrez. 
Entonces miré el reloj, y como siem-
pre, resultó que sin sentir me había 
pasado una hora, que conceptuó prove-
chosa para mis lectores, porque les ha-
go saber una cosa que aún ignoraban, 
y es que ya las célebres cocinas auto-
máticas tropicales están al alcance de 
la persona más modesta. 
A l despedirme, después de pasar un 
alegre rato en compañía de tan buen 
amigo, me indicó éste que recordase á 
los lectores del DIARIO que el único 
depósito de la Cocina automática tro-
pical está en Muralla 75 y que esta co-
cina es portátil; no produce humo, ce-
niza, hollín, ni calor al exterior en ab-
soluto: se enciende y apaga por sí sola 
instantánea y automáticamente; posee 
depósitos para agua hirviendo; está 
también dotada de aparatos de calefac-
ción por circulación, por medio de los 
cuales la cocino misma lleva automáti-
camente por cañerías dispuestas al efec-
to, agua caliente á las bañaderas, toca-
dores, lavabos, fregaderos, etc., posee 
asimismo hornos con distintos grados 
de calor para confeccionar toda clase 
de asados, pasteles, dulces, etc., y es 
tufas para impedir que se enfrien los 
alimentos ya confeccionados: su mane 
jo es tan sencillo, que puede 'ser mane-
jada por un niño, y tal su elegancia y 
viéndose agitado. —Saben que no reci-
bo á nadie. 
—Queda tranquilo, nadie vendrá á 
molestarte; voy á ver quien es. 
Pero á los pocos pasos encontróse con 
Alfonso. 
E l anciano cochero era eu la actuali-
dad sirviente y mejor aún confidente de 
Landry, después de cuanto había hecho 
por la pobre Blanca. 
Pero Alfonso no se perdonaba el no 
haber sacado en el acto á la joven de 
las manos de Lena y este pensamiento 
le tenía siempre triste y le acarreaba 
continuos remordimientos. 
Nauta, pues, quedó sorprendida vién-
dole con el rostro .auimado, transfigu-
rado. 
—Bien, ¿qué sucede!—preguntóle 
antes de que hubiese hablado. 
—| Ah . . .señorita; si usted supiese... 
aún no puedo creerlo, y sin embargo, 
espera ahí fuera. 
Nauta se había puesto muy pálida. 
—¿Quién espera? ¿De quién hablas? 
—preguntó con viva ansiedad. 
—¡De Blanca! 
Nanta ahogó un grito y volvió la ca-
beza hacía Landry. 
Este se mecía suavemente en la ha-
maca; nada había oído; continuaba en 
su doloroso ensueño. 
—¡Venga usted, venga usted!—dijo 
Nauta arrastrando al cochero.—¡Depri-
sa...aún no me parece posible! 
Blanca esperaba en la misma sala 
donde recibiera un día á la marquesa 
Franco y donde experimentó uno de 
los más castos goces de la vida al oír de 
labios de Amoldo el amor que le pro-
fesaba. 
Llevaba el hábito religioso y su ros-
tro parecía de cera; sus ojos dulces y 
aterciopelados expresaban un temor y 
una angustia infinita. 
Desde el momento en que dejó á Le 
na, su primer pensamiento fué ir en 
busca de su padre y cuidarlo como cui 
daba á tantos pobres enfermos, curarlo 
con sus caricias. 
¿Sería cierto que Landry había per 
dido la razón por causa suya? 
Blanca, se echó á los piés de su supe 
riora contándola la nueva desgracia. 
L a santa mujer tuvo para ella pala 
bras de consuelo, de esperanza y fué la 
primera en decirle: 
—Tu sitio está al lado de tu padre, 
y uo puedo vedártelo: Dios te guiará 
en lo demás. 
Y Blanca, con el corazón palpitante 
hasta hacerla daño, encaminóse al ho 
tel murmurando continuamente duran 
te el camin«: 
—¡Llegaré á tiempo! ¿Podré salvar 
le? 
A l ver á Alfonso fué asaltada de 
una profunda conmoción. 
E l pobre hombre uo la reconoció eu 
seguida, pero cuando ella le preguntó 
con voz temblorosa: 
—¿Podré ver al señor Landry? 
Alfonso lanzó un grito capaz de des-
pertar todos los ecos de la casa. 
—¡Blanca! IBlanca! ¡Loado 
sea Dios! 
Y el honrado cochero reía y lloraba 
á un tiempo, continuando: 
—¿Quién la había de conocer con 
esos hábitos! ¡Si usted supiese si 
usted supiese! 
—Losé todo,—inierrumpió dulce-
mente Blanca,—y le agradecería que 
me condujese al señor Landry. 
Alfonso se rascó la cabeza. 
—Me temo que al verla de improvi-
so no le ocurra algo; sería mejor avi-
sar á la señorita Nanta, que está con él. 
—Sí, sí, avísela usted. Yo espero 
aquí 
Y su corazón latía con violencia, sus 
ojos estaban velados por las lágrimas 
Cuando se abrió la puerta de la sala 
y apareció Nanta, uo fué capaz de pro-
nunciar una palabra. 
Pero tendió los brazos. 
Las dos jóvenes se eucoutrarou eu 
estrecho grupo mezclando sus besos y 
sus lágrimas, balbuceando frases entre-
cortadas, que demostraban su júbilo y 
al propio tiempo su dolor. 
—¡Tú! ¿Eres tú?—repitió Nanta se-
parándose de la joven y mirándola un 
gran rato. 
belleza, que puede figurar airosameuta 
entre los muebles de mayor lucimientoj 
y finalmente, todas estas ventajas se ob-
tienen mediante el gasto diario de tres 
á doce centavos de carbón, según tama-
ño, debiendo hacer observar que las-
que consumen doce centavos diarios son 
las destinadas á Hoteles y otras indus-
trias similares. 
CUBA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Estación Central Meteorológica, 
Climatológica y de Cosechas 
Boletín de la semana que terminó el día 
7 de Febrero de 1903 
EXTRACTOS DE LAS OBSERVACIONES 
DE LOS CORRESPONSALES 
Lluvias.—La semana ha sido notable 
por la falta casi absoluta de lluvias eu 
toda la Isla. —Esto no obstante, la tie-
rra couserva la necesaria humedad, de-
bido al predominio de los vientos del 
tercero y cuarto cuadrantes, — E n la Ha-
bana no llovió. 
Temperatura.— Bastante elevada en 
todas partes, informando de algunos 
lugares que ha sido excesivo el calor 
durante las horas del día. Las máxima 
y mínima medias en la Habana fueron 
28 G Centígrados y 1907 id. respecti-
vamento. 
Cana.—La semana ha sido muy fa-
vorable á los trabajos de la zafra, que 
continúan ya sin interrupciones. L a 
densidad del guarapo ha subido y pro-
siguen las siembras y preparación do 
nuevos terrenos. 
Tabaco. — E u Pinar del Rio están ter-
minando el corte siendo opinión generaP 
entre los vegueros que esta cosecha es 
una de las de mayor rendimiento. E n 
Santa Clara el lardio y el sembrado en 
terreno alto presenta muy buen aspectoj 
pero el temprano así como el de terre-
nos bajos se ha perdido casi por com-
pleto. 
Frutos menores.—El cultivo de éstos 
no ofrece circunstancia alguna digna 
de especial mención.—Hay abundancia 
en todas partes y continúan haciéndose 
nuevas siembras. 
Informes diversos. —De Sierra Morena, 
provincia de Santa Clara, informan que 
muere mucho ganado en ese término: 
sin saberse aún de que enfermedad, 
ataca especialmente al ganado nuevo.— 
También la. pintadílta ha aparecido en 
ese lugar. E u Alacranes, Matanzas, 
han muerto 12 novillos de carbunclo. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden álos niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagau á los pobres niños, 
E l Dispensario aLa Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
ua á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. DELFÍN. 
Libros de actualidad 
La Moderna Poesía, Obispo 135, ha 
recibido por el último correo los si-
guientes libros: 
Seevola, Código Civil, tomo 19. 
Ensebio Blasco, Madrid Pintoresco. 
Carlota Braeme, Caminos de oro. 
Zamacois, Duelo á muerte. 
Víctor Hugo, Año terrible. 
Campoamor, Poesías completas. 
Menéndez Agusty, L a Obra de Dios. 
Agacino, Cartilla Electricidad Prác-
tica, 1903. 
Id., Tratado de navegación teórica y 
práctica-
Id. , Manual del maquinista de la Ma-
rina mercante. 
Id. , Cartilla de máquinas de vapor. 
Id. , Los contadores de electricidad. 
Id. , Luces de situación; Keglas para 
evitar abordajes. 
Cambra, Auxiliar del mecánico, 1903. 
Balzac, Eeverso de la Historia con-
temporánea. 
-A. V I S O . 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
Euedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-rero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana Io. de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 212 a l F b 
¡ Ah! Nadie hubiera pensado en bus-
carte bajo esos hábitos. Pero ¿por quó 
esconderte ¡Si supieses los dolores 
que nos has proporcionado! 
—Creía cumplir mi deber á costa del 
sacrificio de toda mi vida,—murmuró 
Blanca, mientras Nauta la atraía á su 
lado,—y me he equivocado. 
Y con conmovedora expresión: 
—¿Es cierto, es pues cierto que el 
señor Landry es mi padre?—añadió. — 
¿Es verdad que por mi culpa ha perdi-
do la razón? 
—Por tí ha sufrido y sufre, —respon-
dió Nauta,—pero jamás ha perdido la 
esperanza de encontrarte y hace un 
momento me hablaba de tí y me decía 
que hoy recibiría un gran consuelo. Es 
Dios quien ha despertado en el cora-
zón del pobre padre ese dulce presenti-
miento. 
—¡Padre, padre mío! —murmu-
ró Blanca. 
Y vencida por la emoción la joven se 
abandonó de nuevo llorando en los 
brazos de Nanta. 
Pero se repuso al momento. 
—¿Crees que mi vista—dijo—no em-
peorará su estado? 
—Cierto que el golpe será demasiado 
fuerte si te presentas de improviso, ¡pe-
ro yo lo prrpai a i r ; ven coinuigo; po-
drás verle sin ser vista y comparece* 
á una señal mía. 
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Habaneras 
E l pañuelo 
Así, con puntos suspensivos, porque 
es muy largo el título y porque al ver 
esas dos palabras, no habrá lector que 
ignore que se trata de El pañuelo de en-
caje de la reina, la preciosa opereta es-
trenada anoche, en Payret, por la com-
pañía de Mr. Hashim. 
La obra, como de Strauss, tiene una 
música encantadora, que alcanzó exce-
lente interpretación, siendo muy aplau-
didos casi todos los números y teniendo 
que ser repetidos algunos. 
Para los que no conocían el inglés y 
habían leído el argumento de la obra 
les fué muy fácil seguir el desarrollo 
de la misma. 
Es una opereta de gran movimiento 
escénico y presentada con gran lujo y 
variedad de trajes. 
El nutrido cuerpo de coros de la 
compafiía se hizo muchas veces acree-
dor al aplauso, teniendo que repetir un 
número que cantan en el primer acto, 
acompañado de panderetas. 
Bien hicieron los distinguidos caba-
lleros que se dirigieron á Mr. Hashim 
en solicitud de que El pañuelo de la reina 
fuese repetido hoy. 
Hubiera sido sensible para las mu-
chas familias que no asistieron anoche 
á Payret, por estar abonadas á la co-
media, no poder saborear la linda mú-
sica de esa opereta, que es una de las 
más celebradas de Strauss. y en la que, 
como en todas las del eminente compo-
sitor, abundan los números en ciempos 
de vals. 
Constituyo, pues, un estreno, para 
mucha parle del público, la represen-
tación esta noche (\e El pañuelo déla 
reina.. 
Gracias á Mr. Hashim por haberla 
dispuesto. 
Paco Diaz. 
Apenados leemos hoy en La Unión 
las líneas que á continuación transcri-
bimos: 
"Desde que hace más de mes y me-
dio éste quei ido y antiguo compañero 
nuestro tuvo que trasladarse á la Quin-
ta "La Purísima Concepción", tenía-
mos la triste convicción de que su esta-
do era muy grave, casi desesperadojpero 
nada quisimos decir entonces porque el 
enfermo, no obstante su gravedad, leía 
á diario los periódicos y hubiera sido 
imposible evitar que llegara á su cono-
cimiento la desconsoladora noticia., tan 
pronto como hubiéramos cometido la 
indiscreción de publicarla. 
Después hemos pasado por diferen-
tes alternativas: ya nos anunciaban los 
médicos que solícitamente le atienden 
que era inútil abrigar la menor espe-
ranza de curación; ya viéndole á él 
más animado y aún dispuesto á trasla-
darse á España á convalecer, creíamos 
que la ciencia se equivocaría en sus 
tristes pronósticos. 
Hoy, por desgracia, no tenemos es-
peranzas: el corazón de Paco, ese cora-
zón noble y generoso, se ha cansado de 
funcionar, y agotados los recursos de 
la terapéutica,, que- había logrado rea-
nima r algo sus fuerzas con inyecciones 
de cafeina, amenaza dejar de latir pa-
ra siempre. 
Ayer, á petición suya, confesó y co-
mulgó, oreparándose á mor ir como un 
buen cristiano. 
Con el alma acongojada damos estos 
iuformes acerca de 4a salud de nuestro 
Compañero, temerosos de que nos lle-
guen de un momento á otro noticias 
peores. 
Quiera Dios que todo ío puede, ha-
cer (pie éstas se retrasen mucho más 
tiempo de lo que por desgracia espera 
m os." 
Hacemos votos con toda el alma por 
q u e esto «e realice. 
VA A l e n c o 
Ya hemos hablado con el doctor Lin-
coln de Zayas. 
El entusiasta y activo director del 
Ateneo nos manifiesta que la Directiva 
tiene acordado dos bailes, aunque sin 
precisar su carácter ni la fecha de su 
celebración, pues una y otra cosa se de-
terininarán en la junta señalada para 
el próximo domingo. 
Prevalece en el seno de la culta so-
ciedad el criterio do dar bailes de más-
cara.s. 
Pei'o en local aparte. 
Queda, pues, complacida la incógni-
ta amignita que tanto se interesa por la 
Suerte del Ateneo. 
* 
. Noches d e l Nacional. 
La concurrencia anoche, en el gran 
teatro Nacional, no desmerecía, por lo 
numerosa y elegante, de la que habi-
tualmente acude á las funciones de mo-
da de la temporada actual. 
Todas las localidades abonadas veían 
se ocupadas ven las altas galerías el 
lleno era completo. 
Hoy expira el plazo concedido á los 
señores abonados á la presento tempo-
rada para renovar su abono, quedando 
éste abierto, desde mañana, al público 
en general. 
La lista para el segundo abono de 
diez funciones aumenta por dia. 
Y ahora un ruego á la empresa en 
nombre de varios abonados: la de que 
ponga en escena el martes La Praviana, 
comedia con ribetes de zarzuela que 






mo quiso y sacó como un gerifalte y lo 
que no se fué en lágrimas se fué en sus-
piros. Olascoaga y él dejaron á los azu-
les e: ' ' ' tantos. Abadiano perdió m u -
cho a. principio y Mácala, que no aban-
dona íi su compañero en la desgracia, 
cantó aquello de 
A la mar que te vayas, 
Abadianito, 
á la mar que te vayas 
me voy contigo, 
Y como Abadiano se fuéá Pifiópolis, 
él se fué á Pinolandia y quedaron á la 
altura de El Zoca pareando al quiebro. 
Ganó la primera quiniela jugada en-
tre delanteros, Eloy, con un saque que 
ni pintiparado. 
2? partido á 30. 
Isidoro y Vergara, blancos, 
contra 
Navarrete y Michelena, azules. 
La cátedra se prometía muy felices 
pascuas y año nuevo jugando á los 
blancos, pero Navarrete y Michelena 
que no estaban para bromitas les pusie-
ron á cuarto las peras y por más esfuer-
zos que hizo el Chiquito de Vergara, 
metiendo alma y cuerqo en la lucha lle-
varon los azules siempre ventaja consi-
derable, Navarrete jugaba como en sus 
mejores días, Miche como en sus mejo-
res noches, Isidoro como á la hora de 
los mosquitos y Vergarita con aquel ce-
lo, aquel corage y aquella valentía con 
que siempre arranca al público aclama-
ciones de entusiasmo. Ese mismo ardi-
miento y esa codicia le inutilizaron 
ayer. A l apuntarse los azules el tanto 
21, Vergara, que llevó todo el peso del 
partido y que fué rudamente atacado 
por Navarrete y Miche, cayó en la can-
cha y no pudo levantarse. Sus compa-
ñeros le colocaron en una silfa y fué re-
tirado á su cuarto donde se vió que ha-
bía sufrido la dislocación de la pierna 
izquierda. Sentiré que sea tan grave co-
mo se teme el percance sufrido por el 
Chiquito de Vergara, uno de los pelota-
ris que cuenta en el público con mu-
chas simpatías, muy merecidas y muy 
bien ganadas. 
Teniendo 21 azules por 14 blancos se 
suspendió el partido perdiendo los úl-
timos el 44 por 100. 
Se llevó la segunda quiniela el chi-
quito de Eibar. 
A. R, 
J A I A L A I 
RENOVACIÓN DE ABONO 
Desde esta fecha queda abierta la 
renovación del abono, séptima serie, 
cerrándose el 20 del corriente á las doce 
del día. 
Habana, Febrero 13 de 1903. 
EL ADMINISTRADOR. 
Partidos para el domingo 15 de Fe-
brero. 
Primer partido, á SO tantos. 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Irún y Michelena, azules. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Isidoro y Aruedillo, azules. 
IÍIÍ leí ESA 
Como ampliación á lo que dijimos 
ayer, relativo á d i c h a fiesta, agregaré-
mos que pueden acudir, gratis á las dos 
de la tarde, todas las señoras y señori-
tas montañesas, que quieran honrarla 
con su presencia, y que serán obsequia-
das con toda clase de perdones, dulces 
y licores esquisitos. 
Habrá además, para lodos los ro-
meros chacolí, sidra, avellanas y todo 
aquello propio de tales diversiones. 
Los billetes para asistir al banquete 
y fiesta se podrán adquirir en Riela, 83 
y G3, Neptuno, 07, y Obispo, 70. 
Se nos informa igualmente que ayer 
salió una excur sión de romeros de San-
tiago de Cuba, que se irá engrosando 
en todo el trayecto del ferrocarril Cen-
tral y que llegará á ésta el sábado. 
Así mismo se preparan para salir ex-
cursiones de Cienfuegos, Pinar del Río, 
Sagua y otros puntos. 
Anoche, en los altos de la Lonja, don-
de se apiñaba una inmensa multitud 
que apenas cabía en tan ámplios salo-
nes, tuvimos ocasión de presenciar los 
ensayos de la cuadrilla de danzantes, 
las cuales se hallan tan adelantadas ya, 
que sin dificultad podrían presentarse 
en público. Su director ensayó una por-
ción de figuras y era opinión general 
entre los que la presenciaron, que no 
podía pedirse mayor precisión, más 
soltura y uniformidad en los movimien-
tos, a) extremo de que hasta un niño, 
hijo del señor don Ceferino Pérez, que 
formaba la cola de aquellos atléticos 
mocetones, seguía con la mayor inteli-
gencia los rapidísimos giros de la dan-
za, gallarda y gentil, cuyas evoluciones 
presenciamos. 
No es extraño, pues, que se acrecien-
te día por día el entusiasmo entre los 
montañeses, porque aunque la fiesta del 
domingo, no tuviese otro atractivo, bas-
taría la danza para darle todo el color 
y el carácter de que sus organizadores 
la quieren revestir. 
BASE-BALL 
C H A M P I O N S H I P D E 1903, 
PRIMERA SERIE. 12< MATCH. 
El primer partido de ayer noche fué 
jugado por Cecilio y Olascoaga, blan-
cos, contra Mácala y Abadiano, azules, 
á 25. Mácala, que hizo buen juego en 
la primera quincena, se precipitó en la 
segunda por quitárselo á Abadiano que 
estaba asaz inseguro y asaz poco fuer te. 
Olascoaga apretó las clavijas dominan-
do en la zaga y Cecilio hizo de su capa 
un sayo y de faldas mangas: "emató co-
Ayer volvieron á jugar nuevamen-
te los clubs Almendares y Fé, obtenien-
niendo este último la victoria, victoria 
no merecida por lo mal que lo hizo 
su excelente campo, cometiendo errores 
tontos é imperdonables. 
Si perdió el Almendares, fué más 
bien debido á la mala suerte que le per-
sigue en este Championship, cine no á 
los errores de sus players, que en esta 
vez pueden estimarse más disculpa-
bles, á causa de la manera contudente 
con que los feistas, castigaron la bola 
lanzada por el pitcher Violá. 
De nada sirvió, que Bustamante, Ca-
r r i l lo y Padrón, hicieran cuanto estuvo 
á su alcance para atrapar los rollings, 
si éstos eran despedidos con tanta du-
reza, que no le daban tiempo de poner-
se en disposición para atraparlo, pues 
la mayoría de las veces le daban fuerte-
mente en el cuerpo, y hacian desviar la 
bola, á larga distancia. 
Ya lo hemos dicho ,los errores come-
tidos por los players del diamante, eran 
disculpables, pero no así los del Carte-
ro, que tuvo dos tontamente. 
A pesar de la manera con que bateó 
el Fé, hubo momentos en que se realiza-
ron bonitas jugadas, principalmente 
una íílaine7, atrapada por Cabrera, que 
pasó desapercibidamente para los par-
tidarios de la enseña azul: 
Si esa jugada se realiza estando el 
Almendares en situación ventajosa, ¿qué 
ovasión no hubiera recibido Cabrera! 
pero ayer, jugadores y partidarios, es-
taban decaídos y desprovistos de todo 
entusiasmo. 
E l Almendares también bateó, pero 
sin oportunidad, y con desgracia, como 
sucedió en el primer inning, que estan-
do Cabrera en 2?- base bateó R. García 
de hit al centrefield, corriendo entonces 
Cabrera al home píate, pero debido á 
una certera tirada de P, Benavides, al 
catcher éste lo puso fuera de juego. 
He aquí el Score del juego; 
I T " o 3 3 . 1 S . O . 
JUGADORES 
A. Morán 2? B 
R.Govantes LF 
F. Morán C 
P. Benavides C. F. 
C. Morán 3? B 
I I . Hidalgo R. F. ... 
S. Rosado 1? b 
S. Contreras S.S 
J. Romero P ., 
Totales. 
2 -2 
> P ñ \m « 
2 o 
o o 
X C 33 
M | o 
11 
32 8 0 27 10 
^ l 2 3 C S . 0 2 X C 3 . ^ X 0 0 ^ IES J 3 O 
J LOA OORES 
A. Cabrera P B 
L. Padrón 2? B 
R. García C 
M . López L . F 
J. Violá P 
G. Gelabert R. F 
L . Bustamante S. S. 
E. Prats 3? B 
B. Carrillo 3? B y SS. 


















Totales 26 3, .41 0:27¡10 8 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Fe 1 0 0.2 0 5 0 0 0 = 8 
Al\nendares.... 1 0 0 0 1 0 ^ ^ 1 = 3 
RESUMEN 
Earned run: Fe 1. 
Stolen bases: Cabrera y C.Moran. 
Two bases hits: Fe 1 por C. ¡Morán. 
Three bases hits: Almendares í, por 
Carrillo. 
Double plays: Almendares 2: uno por 
Padrón, Bustamante y Cabrera, y otro 
por Bustamante y Cabrera^ Fe 1, por S. 
Contreras y Rosado. 
Struck outs: por Violá 6, á Benavides 
2, Hidalgo, Rosado, Contreras y Rome-
ro; por Romero 7, á Cabrera, Gareía, 
López, Gelabert 3 y Carrillo, 
Called balls: por Violá 5, á F;Morán, 
C. Morán 2, Contreras 2; por Romero 4, 
á Padrón 2, Bustamante y Carrillo. 




Anotadores: Martínez y Llama. 
NOTA.—La ano tac ión de Carrillo dos 
asistencias como tí. S. y dos errores cómo 
3- base. 
OEON 
H E R I D A CASUAL 
Al medio día de ayer, el menor Eloy 
Aguilar y Vara, naturaltlela Habana, de 
dos años de edad y vecino de Cádiz nú-
mero 42, fué asistido por el médico de 
guardia en el centro de socorro de la ter-
cera demarcación de una herida en la ca-
beza que calificó de leve con necesidad de 
asistencia. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una cama y darse en la cabeza 
con una de las patas de la misma. 
H U R T O 
Ante el oficial de guardia en la segun-
da estación de policía se presentaron 
ayer los blancos Ensebio Pérez y Juana 
González, vecinos de San Isidro número 
88, manifestando que en la mañana de di-
cho dia hurtaron de su habitación, va-
rios objetos por valor de diez pesos plata 
española. 
De este hecho conoció el Juzgado co-
rreccional del primer distrito. 
R A P T O 
Doña Silveria Palmeiro, vecina de Com-
postela número 185, se quejó á la policía 
que su hija María Palmeiro, de 17 años 
que hace tres meses fué raptada por su 
novio Juan Lastra García, empleado en 
el vapor alemán Cleoveri, que se encuen-
tra en puerto, le fué devuelta ayer por di-
cho individuo. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
E S T A F A 
El vigilante núm.1463, Antonio Novoa, 
le manifestó á su capitán Sr. Cruz Muñoz, 
que en el mes de Noviembre último, el 
blanco Lisardo Conde Rodríguez, natural 
de España, de 81 años, soltero, jornalero 
y vecino de Hoyo Colorado, le propuso 
la compra de aves y lechones, que tenia 
en una finca del ingenio Lucía, la cual 
aceptó, dándole por ello hasta la suma de 
trescientos pesos, cuya cantidad le ha es-
tafado por no ser cierto que tuviera di-
chas aves ni lechones. 
El acusado no ha sido habido y la po-
licía dió cuenta de este hecho al juzgado 
de instrucción del Este. 
EN" LOS C O R R A L E S D E L U Y A N O 
E l blanco Eduardo Casas, vecino de 
Campanario 125, fué asistido por el doc-
tor Crespo de una herida contusa en la re-
gión parietal, de pronóstico leve, la cual 
sufrió casualmente por una piedra que le 
tiró á un toro en los Corrales de Luyanó, 
y al dar dicha piedra contra la cerca, re-
chazó, causándole el daño que presenta. 
E N L A F I N C A " E L B E R R O ^ 
Al salir el blanco Miguel Garciga Gar-
cía, de la finca JEl Berro, conduciendo un 
carretón con varios envases de leche ca-
liente, se volcó uno de estos, y dicho lí-
quido le causó quemaduras graves en la 
espalda y brazos. 
E l hecho fué casual. 
O T R O R A P T O 
Luisa Pontón Alfonso, de 1S años de 
edad y vecina de Cárlos I I I , fué raptada 
ayer por el blanco Pedro Fernández, re-
sidente en Salud 174. 
Ambos fueron detenidos y puestos á 
disposición del Juzgado de Instrucción 
del distrito Oeste. 
A G R E S I O N 
El pardo Francisco Morales, vecino de 
Vapor número 1, fué detenido por el V i -
gilante número 681, en los momentos de 
estar maltratando de obra á la de su raza 
Juana Rodríguez, causándole lesiones. 
Morales al ser detenido agredió al V i -
gilante, dándole un golpe en la nariz, y 
arrancándole la cartuchera. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del juzgado de guardia. 
S I G U E N L O S R A P T O S 
De la casa Florida número 50, la joven 
Angela Prida, de 17 años, fué raptada 
ayer noche por su novio Elíseo Morales. 
Ambos se presentaron en la cuarta Es-
tación de Policía, y el oficial de guardia 
los remitió al señor Juez de guardia. 
. iihJJiiii ll^iw 
ESTA NOCHE.—Están abiertos los tres 
principales teatros de la ciudad. 
En el Nacional la función es por tan-
das. 
Las dos primeras están cubiertas con 
los dos actos de Bebé ó el chiquitín de la 
casa, preciosa comedia arreglada del 
francés por D. Mariano Pina Domín-
guez y refundida por su autor. 
Ocupa la tanda ünal la divertida hu-
morada La Criatura. 
Para mañana, según se nos dice, es-
tá dispuesta la segunda representación 
de E l Matrwwñio Civil acompañada de 
El Himno de Riego, episodio histórico 
del festivo autor D. Pablo Parchada, el 
mismo de Los Asistentes. 
En Payret se repite la opereta cómi-
ca en tres actos E l pañuelo de la reina, 
de la que hablamos, con los elogios de-
bidos, en las Habaneras de este dia. 
Y en Albisu, una novedad: el estreno 
de Agua Mansa, zarzuela que viene con-
sagrada por los aplausos de la prensa 
madri leña. 
Va Agua Mansa en la segunda parte 
del programa, completando éste La ale-
gría de la huerta y Gigantes y Cabezudos, 
á primera y ú l t ima hora, respectiva-
mente. 
Hay gran pedido de localidades para 
esta noche. 
Palcos sobre todo. 
POSTAL.— 
A mi hija Anaís. 
Tanto te quiero, hija mía, 
que, si Dios poder me diera, 
á tu pecho llevaría 
toda la dulce alegría 
que tiene la primavera. 
Isaac Alonso. 
CENTRO G ALLEGO.—Una buena nue-
va para los socios del Centro Gallego. 
Esta floreciente y simpática socie-
dad celebrará cuatro bailes, á toda or-
questa, durante el Carnaval que se 
avecina. 
Así nos lo participa, en atenta co-
municación, nuestro amigo don José 
Lombardero entusiasta secretario de 
la Sección de Recreo y Adorno. 
Los bailes de disfraz se inauguran en 
el Centro Gallego el primer domingo de 
Carnaval. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.—Extra-
ordinaria función anuncia para hoy el 
popularísimo Santiago Pubillones en 
su bonito circo de Campanario y Be-
lascoain. 
Toman parte en el espectáculo la 
notable ecuestre Miss Feeley y los ma-
labaristas Provo y Elma. 
E l domingo, gran matinée con rega-
los á los niños. 
Las localidades para esta mati-
née se encuentran de venta, desde hoy, 
en la contaduría del circo. 
CENTRO ESPAÑOL.—NOS invita el se-
ñor Valles, digno presidente del Centro 
Español, para la fiesta del domingo. 
Consistirá ésta en una reunión baila-
ble, de disfraz, con orquesta á la fran-
cesa. 
Fiesta del Centro Español, ya es cosa 
sabida, significa alegría, júbi lo, anima-
ción para todos los que á ella concu-
rren. 
La del domingo, á juzgar por los pre-
parativos que vienen haciéndose, no 
nos dejará mentir. 
Ya verán ustedes. 
EL PASEO,—Cuando asoma su luz 
por el Oriente—el astro rey, que alum-
bra el universo,—para todos derrama 
sus fulgores—y alumbra á todos con 
fulgor intenso,—Todos tienen que an-
dar por esas calles,—todos han de cal-
zarse, por lo menos,—que el calzado es 
preciso á todo el mundo,—igual que la 
camisa y el sombrero,—Y es claro, si 
se trata de esa prenda,—¿qué se debe 
buscar? Calzado bueno,—cómodo y 
elegante como pocos—y que no cueste 
mucho, al mismo tiempo.—Total; que 
esas ventajas las encuentra,—el que las 
quiera hallar, con poco esfuerzo:—¿dón-
de?, En Obispo y Aguiar, en casa— 
de Ferrer, que es el dueño de E l Pa-
seo. 
ALHAMBRA.—El estreno del juguete 
cómico Un baño trasecndental, anuncia 
pai'a esta noche la empresa del popular 
teatro Alhambra. 
En el desempeño de este juguete— 
que irá á segunda hora—toman parte 
principal las s impát icas Eloísa Tr ia y 
Matilde Corona. 
Con Enseñanza del Porvenir, á las 
ocho, y Usted no eshmobre, á las diez, 
se completa el programa de la función. 
En ensayo: E l Jipijapa, zarzuela en 
dos actos de los hermanos Robreño, mú-
sica del maestro Mauri y con tres nue-
vas decoraciones del notabil ísimo esce-
nógrafo señor Miguel Arias. 
Exito seguro. 
LA NOTA FINAL.— 
En un examen: 
—¿Qué ve usted sobre su cabeza cuan-
do está usted al aire librel 
— E l cielo. 
—¿Y cuando lluevet 
— M i paraguas. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática,—Función por tandas, — A las 
8: Primer acto de El Bebé 6 El Chiqui-
tín déla Casa -^ las 9: Segundo acto 
de la misma obra.—A las 10: La 
Criatura. . 
TEATRO PAYRET.—Compañía de 
Opereta inglesa.—A las ocho,—^ 
Pañuelo de punto de la Reina (Queen s 
lace handkerchief). 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las 8: La Alcgña de la Huerta, 
Agna Mansa y Gigantes y Cabezudos.̂  
TEATRO ALHAMBRA. — A las 8 ' lo: 
Enseñanza del Poruenir—A las 9 ' lo: 
Un Baño Trascendental—A las 10'15: 
Usted no es hombre. 
GRAN CIRCO PUBIBLONES—Belas-
coain y Campanario.—Compafiía de 
Variedades, ecuestre y colección de fie-
ras, —Sobresalientes ecuestres, —Caba-
llos en libertad,—Leones y perros 
amaestrados.—Graciosos y ocurrentes 
clovrs. —Precios económicos. —Función 
d i a r i a á las ocho de la noche.-Los do-
mingos y días festivos matinée á las 
dos de la tardé. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función 
FROXTÓN JAI-ALAI,—Domingo 15. 
— A l a una,—Partidos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los ni.—Desafio de pelota eutre los 
clubs Habana y Fe el domingo 15. 
— A las dos de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENAVISTA,—A la 
1,1[2 de la tarde: carreras de caballos 
con apuestas,—El domingo 15, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Gaiiano 116 
—Cincuenta vistas de Roma. 
COMPAÑIA C0.\SEC10.\AR1A DE ABASTO DE CARXES 
D E L A H A B A N A • 
L a Comisión Liquidadora de esta Compañía; 
Acordó transferir para el día 24 del mes actual 
la Junta General extraordinaria que debía de 
celebrarse el día 14 en la calle de las Damas 
núm. 34; lo que avisa por este medio á los s e ñ o -
res Accionistas. 
Su objeto es dar lectura al acta de la Junta 
celebrada en 30 de Agosto próximo pasado; dar 
cuenta de sus gestiones y tratar además de la 
difinitiva l iquidación de la misma ó lo que más 
convenga á los intereses de la Compañía. 
Esta Comisión hace presente á los señores 
Accionistas que por ignorarse el domicilio de 
algunos, se omiten por esta vez en cuanto á esos 
la citación personal, pudiendo pasar á recojer la 
carta de personaría en la calle de las Damas 
núm. 34, todos los días hábiles de 2 á 5, P. M. 
Habana, 12 Febrero de 1903, 




LAS CINCO VILLAS 
Monte y Ztilueta (Fonda) 
Esta casa ofrece al público á todas horas del 
dia y de la noche su constante y acreditado 
buen servicio de comidas á precios muy mode-
rados en en las diferentes horas Incluyéndose 
los platos propios de cena. Antonio Alonso C? 
1432 8a-13 
pr. §>. ^ . Trémoh. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 1 Fb 
Se vende 
una ridriera metál ica americana con mostra-
por en Obispo 96. 1192 8a-6 
P A T R O N E S 
Tomados á medida garantizados sin 
retoque, se venden en la Academia 
Mar t i de la Srta. Ramona Gíral. 
Aguacate 69 altos, 
1103 alt 8a-4 
EN M 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P ídase cogñac de P E D R O DOMEQ 
P R A D O 102. Te lófono 156. 
1154 26a-4 4d-8 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56 un cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños 6 señoras 
solas, familia de Moralidad. 
1345 4a-ll 4d-ll 
ARMATOST 
S E V E N D E N 
DE GANGA Y SIRVEN PARA TODOS 
LOS GIROS 
1391 4a 12 
G p r lp t íPO saber saber el paradero de Ma-
O C u ^ o c c l nuei García San Martín, Espa-
ñol de la provincia'de la Corufia, Ayuntamien-
to de San Vicente de la Baña, parroquia del 
mismo nombre, sino puede presentarse en 
Concepción de la Val la núm. 1, fonda, que lo 
solicita su cuñado Manuel Pisos Calvo, que 
haga el favor de mandar el aviso por escrito. 
1389 6a-12 
Clases k Solfeo, Piano ? Teoría Musical 
por ia Sm. G. de la Torre de Ayarza 
PAGO A D E L A N T A D O 
E n la Academia, 4 veces á. la semana f3-00 
plata. A domicilio.—Precio convencial. 
Hayo 37, entre Reina y Estrella. 
1136 8-5 
T]7\T Me encargo de matar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O 
calle de SANTO TOMAS Ñ. 7, esquiua 
á Tulipán.—Rafael Pé rez . 
^ 5 15a-9-15dES ' 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el A.dmiuistrador 
de e>ste Diario. 
c 240 i F b 
ciar P O C O 
A LA MUERTE. 
Vo te saludo, oh muerte redentora, 
y en tu esperanza mi dolor mitigo} 
obra de Dios perfecta, no castigo, 
sino dón de su mano bienhechora. 
¡Oh de un día mejor celeste aurora, 
que al alma ofreces perdurable abrigo, 
yo tu rayo benéfico bendigo, 
y lo aguardo Impaciente de hora en hora! 
Ante las plagas del linaje humano, 
cuando toda virtud se rinde inerte, 
cuando todo rencor fermenta insano. 
Cuando al débil oprime inicuo el fuerte, 
horroriza pensar, Dios soberano, 
lo que fuera la vida sin la muerte. 
Federico Balart. 
E L RUIDO DEL TRÜENO. 
Créese generalmente que el ruido del 
trueno no se puede oír más allá de una 
distancia de 28 á 32 kilómetros; pero se-
gún Fhillips, en muchos casos se ha lle-
gado á oír nada menos que desde 46 kiló-
metros de distancia. 
El relámpago se refleja de 270 ¿1370 ld-
16 metros. 
La velocidad del relámpago es tan 
grande, que los sonidos que se producen 
en varios puntos do una misma descarga, 
pueden considerarse como producidos si-
multáneamente. 
El sonido de una descarga de cañón se 
oye á mucha mayor distancia; se asegura 
que en algunos easos se ha percibido des-
de 685 kilómetros; prueba de esto es que 
en una acción de guerra que hubo en las 
montaflas de Eryegebirge, los habitantes 
de Amberes oyeron todas las descargas 
perfectamente. 
Puede explicarse esto en cierto modo 
por la reverberación y .por e^ hecho de 
que la pieza de artillería comunica al sue-
lo sus vibraciones. 
Aliábanla. 
(Por Mingo.) 
í m Eía Cía. 
Con las letras anteriores formare! nom-
bre y apellido de una simpática señori-
ta de ia calle de Luz. 
Jeroglífico coniprmllo. 
(Por Juan Cirilo.) 
Rofflío. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre, plural. 
3 En la mitología. 
4 Nombre de mujer. 
5 Numeral. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
W r a í o . 
(Por Jeb.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Población española. 
2 Medidas. 
3 Nombre de mujer. 
4 Arma antigua, 
5 Parte de la higiene. 
SOLUCIONES. 
Al jeroglífico anterior: 
SER-APIO. 
A la cadeneta anterior: 
B O A 
O I R 
A R T E S 
E V A 
S A R N A 
N O S 
A S N O S 
O L E 
S E T A S 
A N A 
S A B L E 
L A S 
E S O P O 
P A R 
O R O 
Al rombo anterior: 
N 
M l 8 
M E O E N 
N I C O L A S 
S E L L O 
N A O 
s 
Al cuadrado anterior: 
S E T A 
E L O Y 
T O C E 
A Y E R 
Han remitido soluciones: 
L. P. y N . (Matanzas); Un [sidoritO( 
Fray Lucho; Los del Cerro. 
Imprenta y Estereotipia del l»l.\,110 OE LA HAP.I.M 
tsTLPIÜiíO r ¿LTLtJ£IA. 
